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Ö N S Ö Z
24 mart 1971 hepimizin kalbinde derin bir yara, aramızda doldurul­
maz bir boşluk açan hazin bir tarih, aziz ve muhterem kurucumuz Müfide 
Ferit Tek Hanımefendiyi kaybettiğimiz acı giin. Bir sene ne çabuk geçti. 
Hasretle onu hep aradık, bu ayrılığa bir türlü inanamadık. Fakat bu, garip 
bir ayrılıktı. O hayatiyet dolu emsalsiz insan sanki bizi bırakıp gitmemişti. 
Onun siyah, ışık saçan parlak gözlerini, tatlı ahenkli sesini hep görür, işi­
tir gibiyiz.
Bir kısmımız kendilerini 1948’de, ilk Soroptimist Kulübünü kurdukla­
rı zaman tanımıştı, yirmi üç sene onun kıymetli önderliğinde çalışmıştı, bir 
çoğumuz cemiyetimize daha sonra iltihak etmişti. Fakat hepimiz ona de­
rin bir hürmet ve muhabbetle bağlanmış, onun etrafında birleşmiştik.
Ben Müfide Ferit Hanımefendiyi pek eskiden tanımak saadetine maz- 
har olanlardandım. Tâ çocukluğumdan beri ailemden kendilerinin ve muh­
terem zevçleri Ferit Tek Beyefendinin müstesna şahsiyetleri hakkında bü­
yük sevgi ve hayranlık ifade eden sözler işitmiş, genç bir kız olunca ilti­
fatlarına nail olmuştum.
Bir gün beni ve kız kardeşim Bihterin’i evlerine dâvet ederek Sorop- 
timistliği Türkiye’ye getirmeye karar verdiklerini ve bizleri de kurucu üye 
olarak seçtiklerini bildirdiler. O zaman genç Üniversite asistanları olan biz- 
ler kendimizi bu şerefe lâyık görmediğimizi, mesleğinde ilerlemiş, şöhret 
yapmış kimseleri tercih etmelerinin daha doğru olacağını hatırlattık. Mü­
fide Hanımefendi, her zamanki tatlı otoritesiyle: «Çocuklar, ben düşünme­
den iş görmem, yaptığımı bilirim. Münasip gördüm ki sizi seçtim. Ben yol 
göstereceğim. Hem kusurunuzu görürsem söylerim, hiç merak etmeyin» 
diye itiraz kabul etmeyen bir tebessümle bizi susturdu. Esasen, «ben yol 
göstereceğim» dedikten sonra endişemiz zail olmuştu.
Sonra anlattılar. Japonya’da beraber bulundukları bir dostu, Fransız 
sefiresi Madame A rsene - Henry, Paris’te bir görüşmelerinden, ilk defa ken­
disine meslek kadınlarını bir hizmet ve anlayış ideali etrafında toplayan So-
(1 ) Müfide F. Tek, Pakize Tarzı, Müfide Küley, Ülken Akçora, Nüzhet Gökdoğan, Muazzez
T. Berkand, Münevver Alpar, Refia Övüç, Neşterin Dırvana, Bihterin Hotinli, Sevinç
Dıblan, Lûtfiye Arıbal, Nerime Çapan, Nazlı Tektaş, Habibe Erkan.
İstanbul Soroptimist Kulübü (Meslek Kadınları Derneği) Tüzüğü, m. 3.
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roptimist Demeğinden bahsetmiş ve Dr. Suzanne Noël ile tanıştırmıştı. Mü­
fide Ferid Hanımefendi, kurucu üyeleri (1) seçtikten sonra hemen faalivete 
geçti. Dr. Suzanne Noël de İstanbul’a gelerek ön çalışmalarımıza katıldı, 
bizlerle görüştü, Soroptimistliği anlatan konuşmalar yaptı, konferanslar ver­
di. Bakanlar Kurulu’ndan müsaade çıkınca Avrupa Federasyonu Başkam 
Norveçli Madame Mary Baratt - Due, İstanbul Kulübünün resmi açılışına 
geldi.
Müfide Ferid Tek Hanımefendi evvelâ İstanbul Kulübü Başkanı, 1952' 
de Ankara Kulübü kurulunca da Birlik Reisi oldular. Faal reisliği bıraktık­
tan sonra kurucu Başkanımız çalışmalarına hiç ara vermedi. Soroptimist­
liği Yayma Komisyonu Başkanı olarak senelerce durmak yorulmak bilme­
den yeni soraptimist kulüpleri kurdular, eserlerini yaşatmak için hiçbir gay­
reti esirgemediler.
Onun yaktığı bu ışığı söndürmemek, gösterdiği yolda ilerlemek azmin­
de olan biz Soroptimistler, her zaman içimizde canlı tuttuğumuz aziz hâ­
tırasını bir defa daha yâdetmek ve yeni arkadaşlarımıza onu daha iyi ta­
nıtmak için, vefatından sonra neşredilecek ilk Bültenimizi bu büyük Türk 
kadınına hasretmek istedik. Evet, o yalnız Soroptimistlere değil bütün Türk 
kadınlarına önderlik etmiş aydın, ateşin ve şuurlu bir milliyetçi ve kadın 
haklarının imanlı bir müdafii idi.
Soroptimist hareketinden henüz hiç haberi yokken, pek gençliğinde 
yazmış olduğu Meşrutiyet senelerinde ve Trablusgarp harbi esnasında ge­
çen « Aydemir» romanında, Müfide Ferid, Türk kadınının artık cemiyette 
kendine lâyık olan yeri almasının ve memleket için elzem olan faal bir rol 
oynamasının kaçınılmaz bir vazife, bir mecburiyet olduğu fikrini öne sü­
rüyordu. Romanın kahramanı Demir, «Türk vahdeti» uğrunda çalışmak 
için Tiirkistana gittikten sonra, sevgilisi Hazin hanım İstanbul’da onunkine 
paralel bir çaba göstererek memleketin o felâket senelerinde milliyetçilik 
şuurunu yaymak için çırpmıyor ve köşkünü bir kız mektebi yapıyordu:
«Türklük üzerine müsahebeler yaptı, taraftarlar topladı, cemiyetler 
kurdu, gazeteler çıkardı. Türklük muhabbetini yaydı, Türklük cereyanı ol­
du, Türk müdafiileri çıktı... Nihayet bir gün Demir’in söylediği mektebi ha­
tırladı. Bizde kız mekteplerinin hemen hepsinin hedefi muallimler yetiştir­
mekti. Halbuki cemiyetin yalnız muallime suretindeki mürebbiyeye değil, 
her terakki sahasında, her günkü yaşayışında kadın irşadına ihtiyacı var­
dı.» (s. 66)
Fakat Müfide Ferid Tek’in milliyetçiliği hiçbir vakit dar görüşlü, ken­
di tâbiriyle «hodbin» olmadı. Milletine hizmet vazifesi yanında daima in­
saniyete hizmet fikrine eserlerinin muhtelif yerlerinde rastlanır. Nitekim, 
Hazin hanımın mektebinde yetişecek olan genç kızlar, yalnız «millet aşkı»
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değil, aynı zamanda «insaniyet aşkı, hizmet ihtiyacı, çalışmak şevki, feda­
kârlık savleti hissedeceklerdi... idealist» olacaklardı, (s. 67)
Görülüyor ki Soroptimist ideali Müfide Ferid Tek için bir yenilik de­
ğil, gençliğinden beri takip ettiği bir emeldi ve onu hayatında tatbik etmiş, 
yaşamıştı.
Müfide Ferid Tek’in bugün mevcudu kalmayan kıymetli eserlerinin 
yeniden lâtin harfleriyle basılıp bütün Türk kadınları ve geniş bir okuyucu 
kitlesi tarafından okunabilmesini temenni ederken, bu mütevazi yayınımız­
da kaleminden birkaç sahife örnek vermeyi yerinde bulduk.
Müfide Ferid Hanımefendinin «Aydemir» romanında — gençlik eseri 
olmasına rağmen—  ölüm üzerinde uzun uzun düşündüğü ve neticede son 
ayrılığın kat’î bir ayrılık olmadığı ümidini izhar ettiği görülür. Karanlık ka­
pıları tam kapanmaz, bir ışık sızar. Eserin sonunda Demirin son nefesine 
yetişemeyen sevgilisi Hazin Hanım, ancak Asya’da yeşil bir dağın tepesin­
deki mütevazi köy mezarlığında onun kabrini ziyaret edebilir. Derin bir 
elemle uzun uzun çırpındıktan sonra, onun ölümüyle fikrinin emelinin öle- 
meyeceğini idrâk eder ve şu yeminle teselli bulur: «Senin vazifeni, senin 
emelini kendime mübarek bir vazife edinerek yerine getirmeye çalışacağım.» 
Ölmeyen bir muhabbetle aynı ideal uğruna çalışmaya karar verince de sü­
kûnet bulur, ona «hayatın ve ölümün üstünden» kavuştuğunu hisseder.
Biz de aziz kurucu Başkanımızın çizdiği yolda sadakat ve azimle, da­
ima bâki olan sevgimizle yürüdükçe, ondan ayrılmadığımızı anlayacağız. Yi­
ne «Aydemir» in son bölümünün başına seçip koyduğu şu sözleri hatırla­
yalım:
«Beni sevenler bir araya toplandıkça ben daima aralarında olacağım.»
Evet, onu daima aramızda hissedeceğiz, daima ondan kuvvet ve il­
ham almaya devam edeceğiz.
Neşterin DİRVANA
Le 24 mars 1971 est une bien triste date pour nous, celle de la dispari­
tion de notre chère Présidente fondatrice, Madame Müfide Ferid Tek, dont 
la mort a laissé un si grand vide parmi nous, sinon dans nos coeurs où 
elle demeure toujours vivante. Une année s’est déjà écoulée elle ne s’est pas 
éloignée de nous: nous croyons revoir ses yeux noirs pleins de lumière, en­
tendre sa voix posée et harmonieuse.
Certaines d’entre nous avaient eu le privilège de la connaître très tôt, 
de travailler pendant vingt-trois ans sous sa direction éclairée; d’autres’ 
plus nombreuses avaient rejoint nos rangs plus tard. A toutes, elle avait 
su inspirer le même respectueux et vif attachement, insuffler le même 
enthousiasme.
L’Union turque a voulu rendre encore une fois hommage à cette per­
sonnalité exceptionnelle en lui consacrant ce Bulletin spécial qui contri­
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buera, on l’espère, à mieux la faire connaître de toutes et offrira en même 
temps un exemple à toutes les femmes de bonne volonté.
Müfide Ferid Tek avait entendu parler du Soroptimisme pour la pre­
mière fois par son amie Madame Arsène-Henry, femme d’un ambassadeur 
de France qui s’était trouvé en poste au Japon avec S. E. Ferid Tek. C’est 
elle qui lui avait fait connaître à Faris le Dr. Suzanne Noël. Le projet d’in­
troduire le Soroptimisme en Turquie était ainsi né. En 1948, le Dr. Suzanne 
Noël, invitée à Istanbul, par Mme Tek, prit contact avec le petit groupe 
de fondatrices auquel j’avais l’honneur d’appartenir. Elle participa par 
des conférences et des causeries à nos travaux préliminaires. Les formali­
tés terminées, Mary Baratt-Due, présidente la Fédération Européenne 
vint inaugurer le Club d’Istanbul et nous apporter la Charte. Mme Tek fut 
élue d’abord présidente de ce premier club, puis, en 1953, présidente de 
l’Union des Clubs Soroptimistes de Turquie. Après l’expiration de son man­
dat, elle assuma la présidence du Comité d’extension et continua à tra­
vailler sans relâche à l’expansion du soroptimisme, n’épargnant ni son 
temps ni ses forces, même lorsque sa santé lui donna des soucis.
En relisant ses oeuvres, nous découvrons avec émotion que le soropti­
misme ne fut par pour Müfide Ferid Tek une nouveauté, une révélation, 
mais l’incarnation d'un idéal qu’elle poursuivit dès sa jeunesse, qu’elle 
prôna par ses écrits et qu’elle mit en action dans sa vie.
Hazin Hamm, l’héroïne de son célèbre roman «Aydemir», qui eut un 
vif succès lors de sa publication, est une jeune femme sensible, musicienne, 
cultivée, malheureuse dans son mariage. Elle aime un jeune idéaliste, 
Demir, qui l’adore. Mais ce fervent lecteur de Bouddha veut renoncer à 
tout bonheur individuel et égoiste pour se consacrer au bonheur de son 
peuple et de l’humanité. Il fuit cet amour interdit pour aller prêcher la 
bonne parole aux Turcs malheureux d’Asie. En ces années sombres pour 
la Turquie, Hazin, restée à Istanbul, décide d’entreprendre une activité 
parallèle. Elle fonde des associations, des clubs, des journaux et trans­
forme sa maison en école pour les filles, car «chez nous, dit-elle, la plu­
part des écoles de filles son des écoles normales qui se proposent surtout 
de former des institutrices... Mais la société n’a pas seulement besoin 
d’institutrices... Que ce soit dans la voie du progrès ou dans la vie quoti­
dienne, elle a besoin d'être guidée et éclairée par les femmes.» Les jeunes 
filles qu’elle veut former dans son école devront éprouver «l’amour da la 
patrie, l’amour de l’humanité, le besoin de servir et la noble nécessité de 
travailler, ... être capables de sacrifices... être idéalistes.» Comme on le 
voit, c’est déjà l’idéal soroptimitste qu’annonçait cette jeune femme turque 
dès 1918, date de la parution d’ «Aydemir». Et cette jeune femme qui n’a­
vait pas encore trente ans termine son beau livre par une profonde médi­
tation sur la mort, dont la conclusion nous touche tout particulièrement 
aujourd’hui : l’homme meurt, mais sa pensée, son idéal ne meurent pas 
avec lui. Ceux qui restent peuvent, par la fidélité du souvenir et en con­
tinuant la tâche entreprise en commun, rejoindre «par delà la vie et la 
mort» leurs chers absents. Les Portes des Ténèbres ne se referment pas 
complètement, la lumière passe pour ceux qui savent voir...
Que ce message nous serve de guide. Tant que nous avancerons avec 
foi et persévérance dans la voie qu’elle nous a montrée, notre chère Pré­
sidente fondatrice sera toujours avec nous.
Nesterin DÎRVANA
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H A Y A T
H İ K Â Y E M
1920'lerde Ankaradaki evimiz
Çocukluğum, Osmanlı imparatorlu- 
ğu’nun son senelerde bir menfa diyarı 
olan Trablus-Garb’de geçti. Babam as­
kerî kaymakam idi, Recep Paşanın ser 
yaveri idi. Etrafımız korku ve elem için­
de idi, fakat evimiz bir aydın saadet ve 
ileri fik irler yuvası idi. Çok mesut bir 
çocukluğum oldu. Doğduğum zaman 
Recep Paşa babama «Şevketim ismini 
Müfide koyalım da memlekete müfid 
olsun» demiş. Hayatımın vazifesi o gün 
verilmişti. 3 yaşından itibaren beni o- 
kutmaya başlamışlar. O zaman Trab­
lus’ta Türk mektebi olmadığı için 7 
yaşımda beni St. Joseph rahibe mek­
tebine verdiler, fransızca ve İtalyanca 
öğretiyorlardı. Mekteple birlikte evde 
türkçe ve fen dersleri alıyordum. Üç 
sene sonra babam hastalandı, iyi ola­
mayacağını anlayınca beni acele okut­
mak istedi, benim doktor olmamı ve o 
zaman erkek doktora kendini göster­
meyen Türk köylü kadınlarına bakmamı 
istiyordu. Beni gizlice Versailles lise­
sine gönderdi. Gizli diyorum çünkü o 
zaman Avrupa’ya gitmek memnu idi.
Tahsile dışarıya gönderilen ilk Türk 
kızı ben oldum. O zaman Paris’te bulu­
nan büyük vatanperver Ahmet Rıza Bey 
orada velim oldu. Versailles lisesinde 
3 sene kaldım. 3. tatilde ailem yanla­
rına gelmemi istedi. Babamın hastalı­
ğı artmıştı. Tatilin sonu gelmeden ba­
bamı kayıp ettik. Tahsile, doktorluğa, 
müfid olmaya, mesut olmaya veda et­
tim.
Mütareke senelerinde Ankara'da 
İdim. Hakimiyeti Milliye gazetesine ma­
kale yazıyordum. Bu makaleleri ordu 
ayrıca bastırarak askerlere dağıtıyor­
du. Bu makalelerden birinin ismi Ga­
zi Antep idi. Ayntabın Fransızları kov­
duğu günlerde idi. B.M.M. bu ismi be­
ğendi ve kanun yaptı.
1921'de zevcim Paris sefiri olunca, 
İlk işim Sorbonne Şark Edebiyatı ders­
lerine yazılmak oldu. 1926'da Londra'­
da bulunduğumuz devirde Paris Scien­
ce Politique mektebine yazıldım, iki 
senede gayet iyi mention ile bitirdim. 
Galiba bu mektebi ilk bitiren Türk ha­
nımı bendim.
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Gerek Paris'te gerek Londra'da ilk 
Türk sefiresi olarak meydana çıkmak 
şerefi de bana düştü. Osmanlı Devle­
ti sefirlerin refikalarını götürmelerine 
izin vermezdi. İttihatçılar devrinde gi­
den sefirlerin de refikaları ecnebi imiş. 
Rıfat Paşanın Rus hanımı her yerde 
Rusluğuyle İftihar edermiş. Tevfik Pa­
şa Alman refikasını evinde saklarmış.
Paris'te birkaç siyasî konferans ver­
dim; makaleler yazdım. Pier Loti'ye 
B.M.M. tarafından bir halı götürdüm. 
Bergson, Einstein, Anatole France İle 
dostluk kurdum. Bergson ve Anatol 
France beni tanıdıktan sonra, azası ol­
dukları ermeni cemiyetlerinden istifa 
ettiler. Bir bankacı ahbabım Türkiye’ye 
bir equipe gönderdi ve Yunanlıların 
yaptıkları mezalim ve tahribatın, yan­
gınların filmlerini aldırdı. Bu filmler, 
«les évenements du monde» dosyasın­
da muhafaza ediliyor, lâzım olduğu va-
kit kullanılacak. Mesela Kıbrıs dava­
sında olduğu gibi.
Londra'da kral ailesi bize dost mu­
amelesi yaptı. Londra'da 7 sene kal­
dıktan sonra kocam Varşova'ya tayin 
edildi. Orada 6 sene corps diploma­
tique doyene'liği yaptım. Nazik Lehliler 
bundan ne kadar memnun olduklarını 
anlatmak için harbden sonra Paris'e 
bir gidişimde, orada muhacir olanlar 
aralarında para toplayarak Bols de 
Boulogne'da bir pavillon tutmuşlar ve 
Polonya'nın son doyeni diye bana bir 
ziyafet verdiler. Son derece mütehey- 
yiç ve müteşekkir oldum.
Varşova'da 7 sene kaldıktan sonra 
Japonya’ya gönderildik, 3 buçuk sene 
de orada kaldık. Avdetimde çok de­
ğerli arkadaşlarımın yardımı ile Sorop- 
tim lst Klüplerini kurduk. Bundan sonra 
işimin bittiğini his ederek, hatıralarımı 
yazmayı düşünerek çekildim.
Müfide Ferid TEK
THE BIOGRAFY OF MRS. MÜFİDE FERİD TEK, 
IN HER OWN WORDS
My childhood years were spent in Tripoli, a place of exile during the 
last years of the Ottoman Empire. My father was lieutenant colonel in 
the Army. He was the first A.D.C. of Recep Paşa, the general. We lived 
in a fearful, gloomy atmosphere, but our home was a place of happiness, 
bright with advanced ideas. I had a very happy childhood. When I was 
born, Recep Paşa suggested to my father that I should be called «Müfide» 
which means useful, beneficial, wishing that I should serve my country in 
a useful, beneficial way. The function of my existence was thus determined. 
They started to teach me the alphabet when I was only three years old. 
And when I was seven I joined the religious sisters school St Joseph, where 
I was taught French and Italian. At home I was receiving Turkish and 
science lessons. Three years later my father fell ill, and when he felt that 
he was not going to get well, he started to rush me in my education. He 
wanted me to become a doctor and treat the village women, who refused 
to see any doctor, because they were men. Secretly, I was sent to France, 
to join the Lycée de Versailles. This had to be done secretly, because no 
Turkish girl was allowed to go to Europe. I was the first Turkish girl, 
who was sent to Europe to study. The great patriot «Ahmet Riza Bey», who 
lived in Paris at that date, undertook my guardianship. My father’s illness
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got worse, and we lost him before the end of my vacation. It was good - bye 
to education, to being a doctor, to being useful, and even to happiness.
During the armistice years I was in Ankara, writing articles to the news­
paper «Hâkimiyet-i Milliye» (National Sovereignty). These articles were 
reproduced by the Army and circulated to the soldiers. One of them bore 
the title «Antep, The Veteran». It was written during the days, when the 
French forces evacuated the City. The National Assembly approved of this 
name, and the City was named, «Antep, The Veteran».
In 1921, when my husband was appointed as Ambassador to Paris, the 
first thing I did was to enroll at the Sorbonne, to follow Oriental Literature 
classes. Then in 1926, when we were in London, I joined the School of 
Political Sciences in Paris, and graduated in two years with a very good 
mention. I think, I was the first Turkish woman who graduated from this 
school.
Both in Paris and in London, I had the honour of being the first Turkish 
Ambassadress to represent my country. The Ottoman Empire did not allow 
the wives of the Ambassadors to to leave the country. During the time of 
the «Union and Progress» Party, the wives of our Ambassadors were of 
different nationalities. It was told that the Russian wife of Rıfat Paşa, 
was proud of her own nationality. The German wife of Tevfik Paşa, was 
kept by him at home.
During the years when I was in Paris, I gave a number of political 
lectures. I took to Pierre Loti a Turkish rug as a present from the Turkish 
National Assembly. I have established friendship with Bergson, Einstein 
and Anatole France. Both, Einstein and Anatole France, resigned as mem­
bers of Armenian Societies, after having got acquainted with me. Another 
friend of mine, a banker, sent a group of investigators to Turkey to get 
films showing the atrocities, the destructions and fires caused by the 
Greeks. These films are still kept in file called «Les événements du monde», 
to be brought out an used when necessary, such as in the case of Cyprus.
In London, the Royal Family received us as friends. After a period of 
seven years in London, my husband was transferred to Warsaw, where I 
was the dean of the diplomatic corps for six years. Being the last person 
who occupied this position in Poland, the Polish people, who were in exile 
in Paris, have kindly invited me to dinner, once when I was visiting the 
city, to express their loyal feelings to me, at a pavillion they had rented 
at the Bois de Boulogne, on funds raised among themselves. I was greatly 
touched and deeply grateful to them.
After seven years in Warsaw, we were sent to Japan, where we spent 
three and a half years representing our country. At my return to Turkey, 
we have founded the Soroptimist Clubs of Turkey with the valuable help 
given by my worthy friends. Feeling that my mission was fulfilled, I 
started to write my memories.
Trans, by Seniha YAZICIOĞLU
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ANNEM MUHARRİR MÜFİDE FERİD TEK
I — GENÇLİK YILLARI
Müfide Ferit Tek'in babası Kemah­
lI Mazhar Paşa'nın oğlu zâbit Şevket 
Bey idi. Annesi, Plevne şehitlerinden 
Kolağası Zâimzâde İsmail Efendi ve 
İbşir Paşa tarafından Zinetî Hanımın 
kızı Feride Hanımdı. Babası Kastamo­
nu’da vazifeli iken, Hicrî/1310/Rumî 
1308/M. 1892 yılında bir bahar günü 
(29 Nisan) doğmuştu. Kastamonu'dan 
sonra Osmanlı imparatorluğu'nun Arab 
vilâyetlerine sıra ile Bağdat ve Trab- 
lusgarb’a gitmişlerdi.
Müfide F. Tek 1892 yılında (Nisan) 
Kastamonu'da, babası orada vazifeli 
iken doğmuştur.
Harbiye Mektebinde Rumî 1312/M. 
1896'da Meşrûtiyetçilik hareketlerinin 
cezalandırılması neticesinde Trablus- 
garb’a sürgün edilen genç zabitlerden 
babam Ahmed Ferit Tek, annemin 
Trablus’a gelişini şöyle anlatır:
Rûmî 1314/M.1898 yılında idi. Ak- 
denizin lâcivert dalgalarını yararak 
ilerleyen bir Türk gemisi Trablusgarb'- 
ın güneşte altın gibi parlayan kumsal­
ları karşısına demir attı. Bu gemi Trab- 
lusgarb Kumandanı Müşir Receb Pa­
şayı getirmişti. Karşılamaya gelen Türk 
zâbit ve askerleri gemiden inen top 
sakallı, münis İfadeli Müşîri selâmla­
dılar. Daha sonra gözler arkadan gelen 
Seryâver Şevket Bey'e çevrildi. Şev­
ket Bey'in bahsini duymuşlardı. Ha- 
miyyeti fazileti, o devirde uzak vilâ­
yetlerde, bakımsız kalan neferlere şef­
kati sevgi uyandırıyordu. Zekâsı hem 
Islâm, hem Batı kültürüne çevrilen na­
zarları yazılarındaki edebî zevk, dikkati 
celbetmekte idi. Şevket Bey’in şahsın­
da o devir Türklerinde bazı rastlandı-
ğı şekilde iki kültür birleşiyordu. İslâ­
miyet hümanizmi ile Jean-Jacques 
Rouseau'nun bir nevi imtizacını zihnin­
de yapan Şevket Bey, Nâmık Kemal ge­
leneğinde, liberal bir Meşrûtiyetçi idi.
Şevket Bey'in babası Mazhar Paşa, 
Kerbelâ'da mutasarrıf iken, bir Bedevi 
kızına rastlamış ve dört hanımından 
biri olarak onunla evlenmişti. Bedevi 
kızından doğan Şevket Bey’in görünü­
şünde annesi Meryem Hanımın ırkî 
hususiyetlerinden eserler vardı. Esmer 
ve çok zayıftı. Ciddî ve nafiz bakışı 
şahsiyetini belirtiyordu.
Şevket Bey gemiden inip, istikbâl 
hey'etinin arasından geçerken altı yaş­
larında olan küçük kızı Müfide'yi elin­
den tutuyordu. Müfide babasına ben­
zerdi. Lâciverd hâreli koyu kahverengi 
gözlerinde ciddî bir ifade biraz da hay­
ret ile, dünyaya bakıyordu. Sahilde 
toplanmış askerler, Turgut Reisin be­
yaz türbesine düz damlı evlerden mü­
teşekkil kasabaya daha arkada uzanan 
çöllere, hurma ağaçlarına bakıyordu. 
Kastamonu’da doğmuş küçük kızın gön­
lü Arabistan’a açılıyordu. Çocukluk hâ­
tıralarından biri cenûb ikliminde gayr-i 
tabiî şekilde büyüyüp küçük Müfide ile 
aynı boya gelmiş bir nergis ile karşı­
laşmak olmuştu. Cenûb İllerinde biten 
nergislerin içinde bir siyah leke var­
dır. Küçük Müfide’ye bu siyah leke, 
kendisine bakan tek bir kara göz gibi 
gelmişti. Babası kendine çiçeği kokla­
mayı öğretince, korku heyecana mün- 
kalib olmuştu.
Müfide, Trablusgarb'ı sevdi ve ora­
da mutlu çocukluk yılları geçirdi. Hür­
met telkin eden bir babanın ve anne­
nin kurduğu ailede, kardeşleri akraba
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ve dostlan arasında büyüdü. Şevket 
Bey'in dostları zümresinde Trablus'a 
nefyolunmuş Meşrûtlyetçi Akçura ve 
babam Ahmed Ferld de vardı. Receb 
Paşa’nın müsamahalı idaresinde Trab- 
lus'da fikrî ifade serbestîsi de mev- 
cûd idi.
O devir Türklerinin kaygusu Osman­
lI İmparatorluğu'nun kaderi idi. Şev­
ket Bey, İttihad ve Terakki Fırkasının 
Trablusgarb'daki şubesinin (yedinci 
şube) reisi idi. Şevket Bey ve arka­
daşları Meşrûtiyet teessüs edip İm­
paratorluk Avrupa medeniyetine intisâb 
ederse, geri kalmış olma zararlarının 
telâfî edilebileceği kanaatinde idiler 
ve bu yolda çalışıyorlardı. Şevket Bey’- 
in II. Sultan Abd-ül Flamîd'e yazıp Şeyh 
Zâfır’in yardımı ile yollamaya teşeb­
büs ettiği mektublarda bilhassa, iki 
düşünce ifâde ediyordu. Fikir hürriye­
tine karşı istibdâdın insan vicdânına 
hürmetsizlik teşkil ettiğini Şevket Bey 
Padişaha açıkça yazıyordu. Bir taraf­
tan da adem-i merkeziyyet neticesinde 
anarşi vücûda gelip Devletin parçalan­
ması endişelerini de unutmuyordu.
Trablus’da kızlara mahsus Türk 
mektebi olmadığı için Şevket Bey’in 
kızları Italyan ve Fransız rahibelerin­
de okudular. Evde de babalarından, 
türkçe, arabça, farsça dersleri alıyor­
lardı. O devir Türk kızları gibi sıkı şe­
kilde büyütülmekte idiler. Fakat Şev­
ket Bey kızlarının şahsiyetinin her ci­
hetten inkişâfına da değer veriyordu. 
Onlara musikî ve sporlar da öğreti­
yordu. Küçük Müfide İtalyan operala­
rından parçaları piyanoda çalıyordu. 
Kum çöllerinde ata biniyor, denizde yü­
züyordu. Bu hayat, onbir yaşına basın­
ca, birden durdu. Müfide pembe can- 
fesden bir çarşaf giydi. Ecnebî mek­
teplerinde büyüyen ekserî Türk kızla­
rı gibi peçenin arkasından dünya ona 
da karanlık geldi ve mahzûn oldu. Şev­
ket Bey, Müflde’nin doktorluk tahsil 
etmesi ve Anadolu’da kadın hastalara 
bakmasını isterdi. Bu yolda ilk adım 
olarak, Fransa’daki İttihadçı arkadaşla­
rından Ahmed Rizâ Bey'i velî tayin e- 
den Şevket Bey, kızını Versailles Li­
sesinde okumaya gönderdi. Fakat bir 
kaç yıl geçmeden Şevket Bey teverrüm 
etti. Trablus’a 1905’de geri çağrılan 
Müfide Hanım babasını ağır hasta bul­
du.
Hayatı esnâsında Kur’ân-ı heyecan 
ile okumaktan başka dindarlık eserleri 
ile temâyüz etmeyen Şevket Bey, ölüm 
anında, birden gür bir sesle «Esselâmu 
Aleyke ya Muhammedi» demişti. Bu 
son sözleri ile dînî bir veçhede de gö­
rülen Şevket Bey, Türklerin ve Arabla- 
rın gönlünde İz bırakdı. Iraklı Şâir Sıd- 
kı Az-Zahâvî’nin H. 1323/M. 1907’de 
yazdığı «Risâ-u Şevket Bey» (Şevket 
Bey'e mersiyye), bu Türk zâbitine şöy­
le hitâb ediyordu:
«Mersiyyedir bu, gönlümden gider, 
Trablusgarb'daki meyyitin kabrine.
Ey oradaki cism ki adı Şevket, 
Bereketli bulutlardan sana rahmet
yağsın.
Orada bir hür yatar, Allah bilir ki; 
Ölünceye kadar zulme harb etti.
Vatan içinde hürler onun etrafında
toplandı,
Ağlayanın felâketine beraber ağlardı. 
Zayıfın galebesine yardım ederdi. 
Felsefe kaziyelerine vükûfu vardı. 
Ümerânın ve askerlerin âdetidir,
Vatanı siyânet ederler. O bu âdetde en
cömerddi.
Lisânının talâkati keskin kılıç gibi idi. 
Huşû içinde bir kavm olarak. 
Ölümünde, etrafında Türk ve Arab 
toplandı.»
Bu istisnâî baba için Müfide Hanım 
bütün ömrü kalben matem tuttu.
2 — AYDEMİR
Milâdî 1907’de, Müfide Hanım ba­
basının ölmeden evvel ifâde edilen ar­
zusu veçhile, Ahmed Ferid Bey ile ev­
lendi, Meşrûtiyetçi olmak hasebi ile 
Ferid Bey henüz Türkiye'ye dönemedi- 
ği ve Mısır'da çalışarak yaşadığı için,
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izdivaç İskenderiye'de oldu. Bir yıl son­
ra Meşrûtiyetin ilânı üzerine İstanbul'a 
geldiler. Trablus ve Balkan Harblerlnin 
elemli günlerini Serence-Bey Yokuşun­
da bir evde yaşadılar. Ahmed Ferid 
Meclis-i Mebûsan Başkâtibi ve daha 
sonra Kütahya Mebüsu, İtham gazete­
sinin baş muharriri ve Türk Ocağının 
ilk reisi olmuştu. Türkiye’nin hayrına 
saydığı kanaâtlerini Fırkanın emirleri 
hilâfına da olsa, alenen ve kuvvetle 
ifâde eden Ferid Bey, İttihad ve Terak­
ki Fırkasının hoşnudsuzluğunu celb et­
ti. Sinop'a ve daha sonra Bilecik’e sür­
gün edildi, ilk Umûmî Flarb yıllarını, 
refikası ile birlikte, oralarda geçirdi­
ler.
Menfâ yıllarında, baba dostu Yu­
suf Akçura'nın teşviki ile Müfide Ha­
nım ilk eseri «Aydemir» i yazdı. Sinop 
kumsalında, zeytinlik bir tepenin ya­
nında, Karadeniz’e ve muhîb Selçuklu 
kalelerine nâzır bir evde otururlardı. 
Müfide Hanım güneşin Karadeniz üze­
rinde batarken kaleleri al ışıklara bü­
ründüğünü seyr eder ve bu ilhâm ile 
gece yarısına kadar yazardı. Genç ka­
dının hayâli Sinop kıyılarından sâde 
İstanbul’a doğru değil, Türkistan’a, bü­
tün Türk illerine uzanıyordu. Çünkü ar­
tık Türkçülük mefkûresi de gelişmişti. 
Bu gelişmede bir kaç âmil belirmekte 
idi. Osmanlı milletler câmiası dağıl­
maya yüz tutmuş ve diğer milletler gi­
bi, Türkler de, öz kültürlerine dönme­
ye başlamıştı. Yusuf Akçura ve diğer 
iç Asyalı göçmenler vâsıtası İle müs­
temleke vaziyetindeki illerde yaşayan 
soydaşlarının kaderini yakından öğre­
niyor, merhamet duyuyordu. Bu hü­
manist veçheli bir milliyetçilik idi. Ya­
bancı mekteplerde okuyanlar Avrupa 
kültürünün son tezahürlerinden Ondo- 
kuzuncu yüzyıl «Messianisme»’i nüfu­
zuna da girmişlerdi. Kulaklarında insan 
hürriyetlerini terennüm eden «Fidelio'- 
nun «aria»'ları gözlerinin önünde Go- 
ya’nın insanları birbirini öldürmekten 
vaz geçirmek isteyen resimleri, hafıza­
larında Tolstoy’un edebiyâtı yatıyordu.
iç Asya medeniyetinin insânî kıymet­
lerine, Buddha’nın telkinlerine de açık­
tılar. İslâm Peygamberinin mü’minin 
hakkı saydığı fikrî inkişâf Türk aydın­
larında gelişmekte idi. Bu hümanist 
açıdan Türk milletinin kültür ve târihi­
ne ilgi duyuyorlardı. Böyle hisselerle 
Müfide Hanım'ın 22-25 yaşlarında yaz­
dığı «Aydemir» Türk dünyasında akis­
ler bırakan bir kitap oldu.
Edebî faaliyetin yanında Umûmî 
Harb safhalarının aleyhimize dönüşü, 
şuur altı bir korku olarak tezâhür edi­
yordu. Müfide Hanım bu devirde gör­
düğü bir rüyâyı anlatırdı: İstanbul câ- 
mileri ve minâreleri devrilecek gibi 
sallanıyordu. Bu rüyâyı Osmanlı dev­
letinin yıkılmasına yorarak dehşet için­
de kalmıştı.
Umûmî Harbin son yılında Ferid 
Bey menfâden geri çağrılıyor ve Kieve 
Başkonsolos tayin ediliyordu. Kiev dö­
nüşü, Müfide Hanım İstanbul’u yaban­
cı orduların işgâlinde buldu.
İstanbul câmilerinin sıralandığı 
Marmara sahilinin karşısına ecnebi 
harb gemileri demir atmıştı. Şehir ya­
bancı asker ve bayraklarla dolu idi. 
Korkulan felâket çatıp gelmişti. Tür­
kiye yok olmak tehlikesinde idi. Millî 
felâketler birbirini izledi. İstanbullular, 
İzmir'in Yunanlılar tarafından işgâlini 
öğrenince, minârelere siyah bayraklar 
asılarak yas tutuldu. İstanbul da elden 
gidecek gibi gözüküyordu. Milliyetçiler 
Sultanahmed meydanında bir halk top­
lantısı hazırlamak istemiş fakat mütte­
fik Ordular Kumandanlığı mâni olmuş­
tu. Bunun üzerine Sultan Ahmed Câ- 
miinde bir mevlid tertibedlldi. Sonun­
da, yine de Câmie sığamayan ve mey­
danı dolduran halkın toplantısına, mil­
liyetçiler hitâb edecekti. Câmi içinde 
mevlide de şâhid olan Müfide Hanım 
hislerini aynı gün şöyle kayd ediyor­
du:
Câmide bir direk dibine oturdum. 
Gelenlere bakıyordum. Uzaktan, yakın­
dan, her taraftan, binlerce kadın ve er­
kek, sessiz-sessiz, Câmii doldurmaya
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başladılar. Menedilen «meeting» yeri­
ne verilen bu mevlidde herkes bulun­
mak istiyordu. Her giren, huşû ile, 
hürmetle, çekingenlik ile, bir kere et­
rafına bakıyor, sonra başını bükerek 
ilerliyor. Parlak Mabedin güneşli ku­
cağında siyah bir gölge gibi geçiyor. 
Satvet ve saadet hatırlatan beyaz du­
varların muhteşem nazarından saklan­
mak ister gibi, birbirlerinin arkasına o- 
turuyorlar. Nihayet bu gölgeler o ka­
dar çoğaldı ki, Câmi de sim-siyah ol­
du.. Çiçekli çiniler, nakışlı direkler, 
beyaz duvarlar, mebzul güneş veren 
pencereler bile hep siyah gözüktü. İlâ­
hîler okunmaya başladığı zaman Câml- 
nin kendisi de sanki ağlıyordu. Güzel 
bir ses kadar insana tesîr eden bir 
şey yoktur. Fakat bugün dinlediğim 
İlâhî kadar bana tesîr eden hiç bir ses 
işitmedim:
«Ey garîb bülbül diyarın kandedir?
Bir haber ver, gülzârın kandedir?
Gökte uçarken seni indirdiler.
Çihar anâsır bendlerine vurdular.»
Bu ses sanki ateşin bir hat gibi 
kubbeye çiziliyor, insanların ilâhına 
yükseliyordu. Baktım, [şimdi görseler 
bu şehrin milliyeti nedir anlasalar) de­
dim».
3 — İSTİKLÂL HARBİ
Müfide Hanımın zevci Ferid Bey 
Milliyetçi grubun ve Türk Ocağının ku­
rucularından biri sıfatı ile 1919'da İs­
tanbul mebûsu olmuştu. Damad Ferid 
Paşanın ilk koalisyon kabinesinde de 
bir müddet Milliyetçi mümessili ola­
rak yer alıp, sonradan ayrıldı. Ferid 
Bey yine eski gazetesi İfhâm'ı neşre 
başlayınca, Müfride Hanım da bu ga­
zetede yazı yazdı. Artık yalnız edebî 
mevzularda kalmıyor, siyasete doğru 
da kayıyordu.
Osmanlı Meclisi kapatılıp İngillzler 
milliyetçi mebûsları tutuklayarak Mal- 
ta'ya sürmeye tevessül edince, Ferid 
Bey bir müddet dost ve akraba evle­
rinde, sonra Kalamış’daki kendi evin­
de saklandı. Ferid Beyi aramak için 
geldikleri gün tehlike karşısında, du­
daklarının titremesine mani olamamak­
la beraber, Müfide Hanım, bütün me­
lekelerini kullanarak bâdireyi atlattı. 
En nihayet, Kuvva-i Milliye ile Fransız 
askerî merkezleri arasında varılan an­
laşma mûcibince, Ferid Bey bazı Fran­
sız esirleri ile mubâdele edildi. Bir 
Ramazan gecesi her an yakalanmak 
tehlikesi heyecânında, atlı araba ile 
Kalamış’dan Vanlköy'ündeki bir dost 
yalısına gitmişlerdi. Oradan bir Fran­
sız gemisine aktarılan Ferid Bey Mu­
danya yolu ile Ankara’da Kuvvâ-i mil- 
liyeye iltihak etti.
Müfide Hanım bir müddet daha İs­
tanbul'da kalmıştı. Neşre devam ettiği 
makaleler sebebi ile İngiIizlerin onu 
da tevkife yeltendiği öğrenilince, kıya­
fet değiştirerek, köylü hanım elbisesi 
ile Karadenize açılacak bir küçük İtal­
yan gemisine bindi. Fırtınalı bir deniz 
yolculuğu sonunda, İnebolu'ya ve ora­
dan Ankara'ya vardı. Yol üstü, Kasta­
monu'dan geçerken, hemşehrileri ken­
disini merâsim ile karşılamıştı.
Ferid Bey Ankara hükümetinin Mâ­
liye Vekili idi. Kışın Ankara tepesinde, 
kaleler gölgesinde, yazın Çankaya'da, 
yerli uslûbda evlerde oturuyorlardı. 
Müfide Hanım «Hâkimiyyet-i Milliye» 
gazetesinde yazı yazıyor ve bazı maka­
leleri, cepheye yollanarak teşci mak­
sadı ile dağıtılıyordu. Şubat 1920'de 
Anteb'e Gâzî lâkabının verilmesi mü­
nâsebeti ile yazdığı makale şöyle baş­
lıyordu:
«Türkler! Hürmet ile eğiliniz! An- 
teb, kendi destânına yeni bir sahife-i 
celâdet ilâve ediyor. Dokuz ay oluyor, 
Frenkler, Garb'deki muzafferiyetleri ile 
mağrur, Suriye'yi kolayca ele geçir­
mekle mutmain, meş'ûm «Sèvres» 
Mûahedesinin kendilerine çizdiği şimal 
hudûdunu işgâl etmek istediler. Feth 
edilecek yerler topsuz, tüfeksiz zavallı 
dört-beş kasaba, Osmaniye, Anteb, Ur-
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fa, Mardin idi. Fransız orduları, başta 
musika, gezmeye gider gibi, yola dü­
züldü. (...) Fakat fıstık ağaçlarının 
gölgesinde, billur ırmakların kenarında 
yürürken, birdenbire mermi sağnağına 
tutuldular. «Kemalistlerin bir eşkiyâ 
çetesi olacak!» dediler. Halbuki An- 
teb karşısında idiler. Ve işte, o za­
man bu zamandır, o gün durdukları yer­
den bir adım Ilerleyemediler.»
Ferid Bey 1921’de, Ankara hükü­
metinin mümessili olarak Paris'e yol­
landı. Fransız aydınları ile tanışmak 
fırsatını bulan Müfide Hanım, yüzü a- 
çık bırakan son devir Türk çarşafına 
bürünmüş, Türkiye İstiklâl Savaşının 
sebeplerini Sorbonne ve yüksek mah­
kemelerin konferans «amphithéâtre» 
larında anlatıyordu.
Rochefort'da hasta yatan Türk dos­
tu Pierre Loti, Türkler lehine bir son 
eser yayınlayınca Türkiye Büyük Mil­
let Meclisi kendisine teşekkürlerini ib­
lâğ için Müfide Hanım'ı memur etmiş­
ti. Claude Farrère'in «Loti» adlı kita­
bında, ihtiyar muharririn bu ziyâreti he­
yecan ile beklediği ve etrafındaki Fran­
sızların Türk mümessili genç hanım 
hakkındaki görüşleri nakl edilir. Mü­
fide Hanım da ünlü muharriri ziyârete 
çekingenlikle gidiyordu. Loti 'yi, İÇİ tür­
beye benzeyen bir odada, Azâdenin me­
zar taşı yanında bir koltukta buldu. 
Müfide Hanım biraz hayret ile, belki 
hastalığını saklamak için muharririn 
yüzünü boyamış olduğunu farketti. Lo- 
t i ’nin boyu pek kısa olduğu için yük­
sek ve kalın ökçeli kunduralar da giy­
mişti. Bu biraz şaşırtıcı görünüş dı­
şında, Loti’nin konuşuşu yazıları ka­
dar renkli ve parlaktı. Yunanlıların İz­
nik ve Bursa'da Türk âbidelerini yıktı­
ğını büyük teessürle öğrenmişti. Genç 
kadına uzunca bakarak: «Acaba, Azâ- 
deye benziyor musunuz? Hayır, ben­
zemiyorsunuz. Bu çarşaf da kâfi ka­
palı değil. Daha , örtülü olmalısınız!» 
demişti.
Paris dönüşünde 1923-1925 yılla­
rında Müfide Hanım ikinci tanınmış 
eseri olan «Pervâneler»'i yazdı. Kendi­
si de ecnebi mekteplerinde okuyan 
muharrir, yabancı kültürün bir alevin 
pervaneleri çekip yaktığı gibi, Türk 
çocuklarının millî veçhesini yok etti­
ğinden şikâyet ediyordu. M illî toprak­
lar kurtarıldığı gibi, Türk kültürünün de 
istiklâle kavuşturulmasını istiyordu.
4 — SON
Müfide Hanım 1923-1943 arası, 
yirmi yıl, Paris, Londra, Varşova ve 
Tokyo'da elçi bulunan zevci ile, Tür­
kiye'den ekseriyetle uzakta yaşadı. Bu 
arada 1928’de zevci Londra’da sefir 
iken, Paris’de Sciences Politiques mek­
tebinden mezûn oldu. Diplomatik faa­
liyetler edebî çalışmalarının yerini al- 
mışdı. istiklâl harbi safhalarını anla­
tan ve almancaya da tercüme edilen 
bir roman dışında fazla bir şey yaz­
madı.
Zevci 1943'de mütekaid olup Türki­
ye'ye dönünce, sosyal bazı faaliyetlere 
başladı. Dünya meslek kadınlarını top­
layan bir beynelmilel cemiyetin, So- 
roptimist Klübünün Türkiye şubesi ku­
rucusu oldu. Milletler toplumunun te­
şekkül ettiği bir dünyada, diğer Türk 
kadınının da yer tutması için çalışma­
lar son yıllarını doldurdu. Son yazıların­
dan birinde mütekaid meslek kadınları 
ve muhtaç ihtiyar kadınlar için yurtlar 
teşekkülü hakkında Türk umûmî efkârı­
na ricâda bulunuyordu. Böyle bir yurd 
kuramadan ölmek istemediğini söylü­
yordu. Türkiye Soroptimist Klübü, bu 
projeye onun adını vermişti.
Müfide Hanım, hayatının son yirmi 
yılında, sık-sık ölümü düşünüyordu. 
1956'da geçirdiği hastalıktan sonra Is- 
lâmiyete bağı gündelik hayâtında te­
zahür etti. Bir müddet namaz kıldı, iki 
kere, 1960 ve 1961'de Hicaza gitti, ib- 
râhim Peygamberin insan gönlünün 
timsâli olarak kurduğu Kâbe’nin kar­
şısında; Medine’de, insanlığın inkişâf 
târihinin safhalarını tamamlayan İslâm
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MY MOTHER, MÜFİDE FERİD TEK, THE WRITER
1 — Her Youth
Müfide Ferid Tek was born in Kastamonu, in April 1892, while her 
father Şevket Bey was stationed at that province. They were later 
transferred to Bagdad and Tripoli, the arabian provinces of the Empire.
My mother liked Tripoli, where she spent her happy childhood years. She 
was brought up in a respectable family circle, with her father, mother, 
sisters and other relatives and friends. In Tripoli there was no turkish 
school for girls, and the daughters of Şevket Bey, were educated in italian 
and french sister schools. They were taught turkish, arabic and persian 
by their father, at home. They were brought up strictly, as it was usual 
for the turkish girls, at that time; but Şevket bey was anxious to have the 
personalities of her daughters developed. He was having them taught music 
lessons and sports too. The little Müfide was playing pieces from italian 
operas on the piano. She was going horseback riding in the desert, 
swimming in the sea. This kind of life stopped all of a sudden, when she 
was eleven years old. She had to wear a çarşaf (the wrap and veil used by 
moslem women) of pink silk. Like many other Turkish girls brought up in 
alien schools, she saw the world as a gloomy place, through her veil, and grew 
sad. Her father wanted her to study medicine and look after the village 
women in Anatolia. She was sent to the Lycée de Versailles, but Şevket 
Bey, her father caught the T.B., and when Müfide was called home in 
1905, she found her father gravely ill. Hers was an exceptional father, and 
she mourned his loss secretly in her heart throughout her life.
2 — Aydemir
In 1907, Müfide Hamm was married to Ahmet Ferid Bey, according 
to the wish expressed by her father, before his death. Ferid Bey was one of 
those who worked for a constitutional regime, and had to live in Egypt. 
The marriage took place in Alexandria. A year later, when the Constitu-
Peygamberi muvâcehesinde, Müfide 
Hanım vakfede durdu. Vakfede duran 
Müfide Hanım, Hicaz târihinin ağırlı­
ğını duymakda olan herhangi bir mu­
harrir değil, bir müslümandı.
Hakkın karşısına varacağı âna ha­
zırlanır gibi, gittikçe kendini tenkide ve 
tashihe uğraşdı. Dâimi şefkatli, vefa­
kârdı. Aile dostlarını ziyâret eder, muh­
taçların imdâdına koşardı. Merhameti 
hayvanlara da uzanırdı. Bir uyuz kedi­
nin şikâyetine cevap veremediğinin dü­
şüncesi yıllarca onu takib etmişdi. Bü­
tün mahlûkları sever ve sevilmek is­
terdi. Gönül kırmaktan çekinirdi. Git­
tikçe daha sabırlı ve çok mütevâzi ol­
du.
Son hastalık geldiği zaman, kendine 
bakanlara zahmet vermemeye gayret 
etti. Onlara karşı minnetdâr, tavsiye­
lerine muti idi. Üzülenlerden ıztırâbını 
gizlerdi. Hayatı seven bir İnsanın has­
talığa karşı çabası içinde, yine de tes­
limiyet hâlinde kaldı. Iztırâbdan pek 
korkmak ile beraber, ıztırâb gelince 
sabırlı oldu. 24 Mart 1971 saat 22.45'- 
de ölüm ânı geldi. Son nefeslerini al- 
makda boğulur gibi güçlük çekerken, 
sözleri şunlar oldu: «Allah neylerse gü­
zel eyler» «Ben Allah'ı inandım. Evvel 
Allah, sonu Allah».
Yazan : Emel ESİN
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tion was proclaimed, they returned home; but Ferid Bey was an outspoken 
person of independent character. He soon got controversial with the Union 
and Progress Party, and was exiled first to Sinop, then to Bilecik, where 
he spent the years of World War I.
It is during these years in exile, and with the encouragement received 
from a family friend «Yusuf Akçura» that she wrote her first novel «Ay­
demir». They were living in a house on the slope of a hill covered with 
olive trees on the coast of Sinop, overlooking the Black Sea, and the 
inposing figures of Seljuki fortresses. Müfide Hamm used to watch the 
sun go down painting the fortresses with a bright red light, which inspired 
her to write till midnight. Her imagination stretched not only till Istanbul, 
but to Türkistan and to remotest Turkish places. She had developed an 
ideal of Pan-Turkism, which was created by a number of factors. The 
Commonweatlh of the Ottoman Empire was falling to pieces, and Turks, 
like all other nations, had started to turn towards their own culture. 
From Yusuf Akçura and from others who had emmigrated from Central 
Asia, she got acquainted with the fate of her own kin living in places 
governed under a colonial system, and felt sorry for them. Hers was a 
nationalism with a humanistic outlook. Aydemir, her novel, created far- 
reaching effects in the Turkish world.
During the last year of the War, Ferid Bey was called back from 
exüe, and appointed as Consul to Kiev, from where the family returned 
to Istanbul, to find the city under occupation of the Allied Forces.
3 — The War of Independence
Ferid Bey was one of the founder of the nationalistic group, and was 
elected as deputee for Istanbul in 1919. He started to publish his old 
paper «Îfham» (Premonition) and Müfide Hamm started to write in this 
paper. She no more remained within a literary scope, but extended her 
pen towards politics, as well.
When the Ottoman Parliament was dissolved, and the nationalist 
members were sent as exiles to Malta by the English, Müfide Hamm used 
all her wit to escape. Her husband was later exchanged with french 
prisoners of war, and he found his way to Ankara via Mudanya on a french 
warship.
Müfide Hamm remained for a while in Istanbul, continuing to publish 
articles in the paper. But soon she learned that the English were intending 
to arrest her, and disguised as a village woman, she escaped to the Black 
Sea in an italian ship, to reach eventually Ankara.
In Ankara, she wrote articles in the paper Hâmiyet-i Milliye, which 
were reproduced and sent out to the Army.
Ferid Bey was appointed the Turkish Ambassador to Paris, in 1921. 
There, in her veil, leaving her face open, as it was the latest fashion, she 
gave lectures at the halls of Sorbonne, and the Supreme Court to explain 
the reason underlying the turkish war of Independence.
When Pierre Loti, sick in bed at Rochefort, published a latest book 
in favour of Turkey, the Turkish National Assembly delegated Müfide Ha­
mm to convey their thanks to him. In his book called «Loti» Claude 
Farrere relates this visit so deeply cherished by the author. The room 
where Loti sat in an armchair waiting for the visit, was like a mausoleum. 
Müfide Hamm saw, and not without astonishment, that Loti’s face was 
painted, perhaps to conceal the traces of his sickness. He was of short
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stature, and was wearing thick-heeled shoes. Against this disconcorting 
appearance, however, the author’s words were colourful and lively, 
as his writing. It was with great sorrow that he learned of the demolition 
of turkish monuments in Iznik and Bursa by the Greeks. He looked to 
examine his young visitor carefully, and asked, «1 wonder, do you look 
like Azyade? No, you don’t. Your veil is not closed enough. You should 
be more covered.»
After her return from Paris, Muhide Hamm wrote her second book 
called «Moths», in 1925. This was a complaint against the young people 
educated in alien schools to lose their national character, like moths 
scorched in a flame of light, the alien culture. She wanted an independence 
not only for the national territories, but also for the national culture.
4 — Conclusion
During the years 1923 - 1943, when her hurband represented his 
country in Paris, London, Warsaw and Tokio, Miifide Hamm lived mostly 
away from Turkey. In 1928 she graduated from the School of Political 
Sciences, in Paris. Diplomatic activities took the place of her literary 
work. She wrote another novel describing the various phases of the Turkish 
War of Independence. This book was translated into german.
in 1943, when her husband retired from active service, they returned 
home. This is the time when she took up social activities and founded the 
Soroptimist Clubs of Turkey. She filled her latest years with activities to 
enable the turkish women to take her place among the women of other 
countries of the world. In one of her latest articles, she was appealing to 
the turkish public to set up homes for the retired career women and 
destitute, aged people. She did not want to die before the realization of 
this ideal.
Trans, by Seniha YAZICIOĞLU
Ailesine, yakın ve uzak çevresine 
bütün ömrü boyunca ışık tutmuş olan 
ve ölümünden sonra dahi hâtırası gö­
nüllerimizden silinmeyecek kıymetli 
teyzemin en yakın yeğenlerinden biri 
olan ben, ona karşı duyduğum sevgi ve 
saygı hislerini huzurunuzda ifade et­
mek istiyorum.
Çocukluk senelerime dönüp baktı­
ğımda Paris'de 12-14 yaş arasında 
St. Germain-en-Laye Lisesinde orta 
tahsilimi yaparken, teyzeme karşı de­
rin bir hayranlık duymakta idim. Ken­
disi o zamanlar genç, zarif ve şık bir 
hanımdı, güzel sesiyle türkçe konuşur 
gibi fransızcayı da rahatlıkla konuşur­
du. Eniştem Ferid Tek Londra'da bü­
yükelçi olduğu sıralarda, o da Paris’de 
Ecole des Sciences Politiques'de yük­
sek tahsil yapmak üzere Paris’e sık sık 
gelirdi. Hemen her gelişinde beni de 
«mektep arkadaşım» diye arar ve ba­
na çok bağlı olduğum annemin, baba­
mın ve vatanımın hasretini duyurma­
mak için elinden geleni yapardı. Bu 
hafta sonları liseden teyzemin bulun­
duğu otele çıkar, beraber konuşur ve 
kendisine dertlerimi anlatırdım ve ek­
seriya pazartesi sabahı mektebe dö­
nerdim. Bir gün evvelinden meyvacıla- 
rı ve pâtisserie’leri beraber dolaşırdık. 
Yalnız ben, teyzemden ayrılma üzüntü­
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sü ile hiçbir şey istemez olurdum, o 
da mahzun halimi görünce dayanamaz 
her seferinde beni pazartesi sabahı 
mektebe gönderirdi. Dolayısıyla kendi­
si de benim hatırım için karanlıkta 
kalkar, beni uğurlar ve bindiğim tak­
sinin numarasını alırdı. Bana gösterdi­
ği şefkati hiç unutamam. O senenin 
Noel tatilinde teyzezadem Emel ile be­
raber beni de Fransa’nın güneyine Cap 
Martin’e götürmüştü. Paris'in karanlık, 
kasvetli, yağmurlu kış havasından son­
ra Côte d’Azur’e gitmek ve orada ba­
hara kavuşmak benim için unutulmaya­
cak bir rüya olmuştu. Palmiyeleri, kak­
tüsleri, portakal ağaçları mis gibi ko­
kan mimozaları ve eflâtun irisleri ile 
masmavi denize kadar uzanan bir mâ- 
likânede onbeş gün tatil geçirmek o 
yaşta bir çocuğun unutacağı şeylerden 
değildi. O senenin yaz tatilini de yine 
teyzemin sevgi ve şefkat dolu hima­
yesinde İngiltere’de geçirdim. Kendi­
sine olan sevgim ye hayranlığım büs­
bütün arttı. İngiltere'de sessiz bir say­
fiye yeri olan Great Missenden’de bah­
çeli bir köşkte bulunduğumuz sırada 
teyzem ömrünü derslerine çalışmakla 
geçirirdi. Bizler gezer, tenis oynarken 
teyzemin kendisini disipline koyması 
ve Sciences Politiques imtihanlarına 
hazırlanması bana pek büyük bir feda­
kârlık gibi görünür ve kendisine olan 
takdir hislerim büsbütün artardı.
Teyzem bizlere bazan çocukluğun­
dan bahsederdi, pek sevdiği ve hayran 
olduğu büyük babamız Şevket Beyin 
kızlarına nasıl muamele ettiğini, ata 
binmeyi ve yüzmeyi nasıl öğrettiğini ve 
bilhassa cesur olmalarını telkin etti­
ğini anlatırdı. Teyzem çok kadirşinas 
olduğu için bana; «En büyüğümüz an­
nen değildir, ama en akıllımız o’dur. 
Baban da (babam Prof. Zühtü İnhan) 
hepimizin hocası olmuştur, mükemmel 
bir insandır,» derdi.
Paris dönüşü Arnavutköy Amerikan 
Kız Koleji'ne girdiğimde son sınıf ta­
lebelerinden biri: «Senin teyzen, Per­
vaneler isimli kitabiyle kolejin aley­
hinde bulunuyor, sen nasıl oluyor da 
buraya geliyorsun?» gibi sözler söyle­
mişti. Ben de, «Bu kitap Amerikan gü­
neşine pervaneler gibi kapılanlar için­
dir, böyle bir niyeti olmayanlar alın­
masınlar,» demiştim. Aslında çok va­
tansever olan teyzem yirmi, yirmibeş 
seneden beri dünya vatandaşlığı fik­
rini benimsemişti. Soroptimistliği Tür­
kiye'ye getiren ve milletlerarası dost­
luğa inanan bir şahsiyetti.
Merhum eniştelerden biri kendisi­
ne «kabile reisi» ismini takmıştı. Ha­
kikaten, o bütün ailenin ve geniş So- 
roptimist ailesinin dertlerine koşan, 
kırk yıllık ahbapların kara günlerine ye- 
tişan hakiki bir dost idi.
Son senelerinde sevgili kardeşlerin­
den biri olan annem ile sık sık güne­
ye, Antalya'ya ve Bodrum'a giderlerdi. 
Bu seyahatlerinde iki kardeş Trablus- 
garp'taki mesut çocukluk günlerini bul­
mak üzere portakal bahçelerinde do­
laşır, her seferinde canlanmış olarak 
İstanbul’a dönerlerdi.
Annemin iki seneye yakın yatağa 
mahkûm hastalığında, teyzemin vefası­
nı unutamam. Haftada bir iki defa ku­
cak dolusu çiçekle gelir, kardeşinin ha­
zin hayatına renk katmaya uğraşır, 
neşeli hikâyeler anlatır, şakalar eder 
giderdi. Babamın yaşlılık senelerinde 
onu arayan hakiki dostlardan biri yi­
ne teyzemdi. Vefasından dolayı ken­
disine teşekkür ettiğimde, «Sen bile­
mezsin, baban hepimizin hocası oldu, 
her gittiği yere ışık tuttu. Ben nankör 
değilirp. Hiç onu aramamak kabil mi?» 
dediğini hatırlıyorum.
Ailenin, Soroptimistlerin ve bütün 
onu sevenlerin sevgili büyüğü, pek za­
mansız aramızdan ayrıldı. Zamansız 
diyorum, çünkü o coşkun gönlünün, o 
parlak zekâsının hepimize çok daha 
vereceği vardı. Cenazesinde ve mev- 
lûdunda ona lâyık evlâtlar olmak ilha­
mını bize veren asil ruhlu teyzemin 
hâtırası muhakkak ki yaşadığımız müd­
detçe kalplerimizde canlı kalacaktır.
Sevim SAKA
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Extrait de «Loti»
4 heures après-midi
Dans la salle à manger tendue de papier jaune, nous tenons conseil 
de guerre, le médecin de Loti, Maubsrger, le vieux Pierre et moi.
C’est le vieux Pierre qui a commencé :
— C’est tout de même drôle... Les Turcs qui n’arrivent pas encore à 
cette heure?..
Je suis pessimiste de tempérament, et j’admets très volontiers le pire. 
S’il y avait eu accident? ou négligence? ou n’importe quoi? S’ils n’arri­
vaient pas?
Six bras en l’air. Et le médecin s’exclame le premier :
— Mon Dieu Seigneur! il ne nous manquerait plus que ça!
Ça serait mauvais. Ça serait très mauvais. Ça serait pire que tout. Il 
s’est énervé, vous comprenez; il s’est raidi, dans l'attente de cette entre­
vue; il a tendu tous ses nerfs et bandé toutes ses forces... Il aime tant la 
Turquie, et vous le savez si bien!.. Alors, une déception turque? Les Turcs 
lui manquer de parole? Il en tomberait de tout son haut, comme un fruit 
d’un arbre!
Loti, dans l’instant, m’a fait demander. Et je suis remonté dans la pe­
tite chambre blanche, où il attend toujours, toujours dans son fauteuil et 
toujours raidi :
— Vous ne savez pas à quelle heure ils doivent...
— Je ne sais rien du tout, commandant.
— Mais c’est absurde!..
Les deux maigres mains battent fiévreusement les bras du fauteuil :
— C’est absurde! ils auraient dû dire l’heure...
5 heures.
Je rentre de la poste; j’ai télégraphié, à Paris, chez Férid Bey. J.ai 
sollicité des précisions. N’importe comment, j’aurai une réponse ce soir. 
Nous serons fixé. Loti saura à quoi s’en tenir, et pourra dormir cette nuit, 
au lieu d’attendre indéfiniment, et de trépider...
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Mash’allah! Précaution superflue, — que je ne regrette tout de meme 
pas: — Dans la petite salle à manger où nous tenons encore conseil, — 
Mauberger, le vieux Pierre, le médecin, moi, et un nouveau venu, le com­
mandant Paponnet, un frégaton de mes anciens, accouru dans l’instant de 
l’arsenal, en uniforme, — irruption, radieuse irruption! Lucien, qui se 
précipite :
— Les Turcs! C’est les Turcs!.. Pardon, excuse à tous: les Turcs sont la!.. 
En automobile, qu’ils arrivent... Et je les ai fait entrer dans le salon bleu...
Indécision, mais courte... Je prends le commandement :
— Docteur, avec moi, au salon! Nous allons recevoir ces Turcs... Vous, 
Mauberger, avec vous, commandant, hop! là-haut, chez lui, vivement!... 
Prévenez-le, sans secousse... qu’il envoie ses ordres!... Pierre, Lucien; le 
thé! avec tout ce qu’il faut...
De toute ma carrière, je n’ai jamais été plus vite obéi.
Maintenant, c’est le salon bleu. Et l’ambassade qui attend, debout, 
très intimidée. Une ambassade d’ailleurs infiniment gracieuse: la Turquie, 
envoyant à Pierre Loti toute sa reconnaissance et tout son amour, s’est 
fait représenter, pour ce geste de piété suprême, par une toute jeune 
femme, madame Férid Bey, et par un homme presque adolescent, qu’on 
me présente, à ma stupeur profonde, comme le premier secrétaire de l’am­
bassade d’Angora à Paris. Evidemment, Angora, capitale née hier, aime 
à se faire représenter par des diplomates de son âge...
Pour madame Férid Bey, c’est une vraie Turque, d’à peu près vingt - 
sept ans, fort jolie, et qui porte sur elle toute sa race et tout son pedigree: 
les plus mangifiques cheveux noirs, une peau couleur de lait, deux yeux de 
diamants, noirs comme les cheveux; une voix chaude et chantante... Rien 
que cette voix la distinguerait, dans Stamboul sous n’importe quel voile, de 
toutes Pérotes, Grecques, Arméniennes ou Levantines! Les mains sont très 
petites, les pieds aussi. Un tcharchaf «Révolution» enveloppe les cheveux 
d’un bonnet cylindrique, rejeté très en arrière, mais découvre tout le visage, 
le cou, les épaules et la gorge... Et quand madame Férid bey parle, le charme 
de ce qu’elle dit s’ajoute au charme de sa voix. La Turquie nouvelle a su 
choisir son ambassadrice.
— Et qu’apportez-vous à Loti, madame? quel est ce «témoignage», que 
la Turquie envoie à son plus grand ami?
— Oh! moins que rien: un tapis, tout uniquement... et un tapis moderne, 
un tapis très laid! Vous voyez, ça n’existe guère! Mais ce tapis-là a été tissé 
pour le maître, — expressément pour lui! — par des ouvrières toute spéciales: 
des orphelines de guerre... qui toutes ont eu leurs pères et leurs mères 
massacrés au cours de la dernière invasion... en défendant leurs foyers, par 
conséquent.
Je suis très habitué aux horreurs orientales... Je suis endurci, plus que 
quiconque. Tout de même, je ne peux pas, en regardant ce tapis, me défendre 
d'une émotion brusque, qui me griffe le coeur.
Le salon bleu donne de plain-pied dans la salle Renaissance. Un grand 
rideau flottant isole les deux pièces l’une de l’autre. Et voilà qu’on tire 
le rideau: deux valets sont là, d’ancien matelots... Le plus ancien des deux 
s’amène droit à moi, et, retenant tout, juste le, salut militaire qu’il allait 
m’envoyer-réglementairement:
— Commandant, commandant attend ces messieurs et dame, aussi 
donc! Mans sa mosquée, qu’il est...
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Il est maintenant six heures, ou presque. Un 27 décembre. Il fait nuit 
absolument noire. D’autant que dehors les nuages pèsent bas sur la terré 
et que la pluie tombe dru sur le petit pavé...
La mosquée, qui n’est jamais très claire, même en plein jour, même 
par grand soleil, est maintenant plus noire que la nuit. J’aperçois Loti assis 
là-bas... Assis, étendu, debout? — On ne sait pas.— Les deux valets le 
soutiennent chacun d’une main sous l’aisselle et d’une main à la hanche. 
De lui on ne voit que les cheveux d’argent, que le visage blême et puissant... 
Loti, dans sa mosquée, recevant la dernière de ses ambassades turques... 
Il ne bouge pas... Mais nous, nous sommes paralysés aussi. Et, beaucoup 
plus tard, quand madame Férid bey, pour lui répondre,— car c’est lui, 
finalement, qui parlera le premier! — quand madame Férid bey, donc, 
s’efforcera de parler elle-même, elle ne pourra que balbutier à voix très 
basse... Les mots?... Je ne m’en souviens pas. — A tous l’angoisse nous 
serrait la gorge, trop fort. —
Trois minutes plus tard, nous battions en retraite, — tous absolument 
éperdus. C’est seulement au salon bleu que j’ai pris conscience de mes 
devoirs de maître de maison par intérim. J’ai offert le thé. On voulait 
refuser. Pierre, redescendu, nous a servi. Conversation, comme il est juste 
aussi, effarée... C’est comme si nous avions tous peur du silence.
Tout d’un coup Lucien reparaît et vient à moi :
— Commandant! le commandant, aussi donc, voudrait encore voir la 
dame turque... avant qu’elle s’en aille... je vous dis!
Et, dans le seconde, voilà madame Férid bey debout, mais très pâlie, et 
qui murmure :
— Me voilà]... J’y vais...
Donc, madame Férid bey est remontée, elle seule, derrière Lucien. Et 
nous, nous attendons, causant toujours; causant de n’importe quoi...
Moi, je me souviens très bien d’avoir pensé ceci ;
— «Tout à l’heure, il m’a fait signe pour qu’on approche une des 
lumières du visage de madame Férid bey... il voulait la voir... et comment 
n’y ai-je pas songé tout de suite? Il veut voir, toujours, tous les visages de 
toutes les dames turques, dans l’espoir que l’un de ces visages lui rapellera 
peut-être le lointain visage d’Aziyade... Il espère éternellement.— Toute sa 
vie aure été d’espérer, et de savoir aussi que jamais il ne réalisera son 
espérance.»
Soudain, silence : d’en haut, à travers le rideau, des mots nous arrivent... 
Mais la voix qui a parlé n’est pas la voix de Loti : c’est la voix de la 
visiteuse. Sans doute Loti, poursuivant sa chimère, a-t-il voulu que la dame 
en tcharchaf lui parlât comme jadis parlait Aziyade...
Et c’est bien cela. Je ne m’étais pas trompé. Madame Férid bey me l’a 
dit plus tard.
Maintenant elle est redescendue. Et elle ne se rassied pas. Elle veut 
partir, tout de suite. Je la regarde au visage : elle a pâli encore, elle est 
couleur de lys. Oh] Loti, certes, ne lui a rien dit d’extraordinaire, ni 
d’inattendu... et ce n’est pas un secret mystérieux qu’elle emporte de cette 
entrevue suprême... mais sans doute Loti, par trois ou quatre syllabes 
entrecoupées, lui a de nouveau bouleversé l’âme. C’est la baguette magique 
éternelle, qui a fait, comme toujours, son miracle. Et l'âme de la visiteuse 
s’est fermée sur ce miracle-là. Madame Férid bey veut partir tout de suite, 
en serrant contre soi cette suprême émotion.
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CLAUDE FARRERE’İN BİR HÂTIRASI
1921 senesi sonlarında Ankara Bü­
yük Millet Meclisi Hükümeti Türk dos­
tu Pierre Loti’ye bir dostluk mesajı 
göndermeye karar vermişti. Pierre Loti 
yaşlıydı, hastaydı. Rochefort’daki evin­
de bu mesajı getirecek olan Türk he­
yetini sabırsızlıkla bekliyordu. Kendisi 
gibi meşhur bir Fransız yazarı ve Türk 
dostu olan Claude Farrère'i o gün ya­
nında bulunması için evine davet et­
mişti. Claude Farrère «Loti» isimli ki­
tabında bu mülâkatı nefis bir üslup ve 
büyük bir duygu ile anlatmıştır:
Loti'nin evinde doktoru, kâtibi Mau- 
berger, eski emektarı Pierre ve ben 
meclis kurmuştuk. Loti'nin bütün hiz­
metkârları eski bahriyelilerdendi.
Pierre:
— Tuhaf şey, dedi. Türkler bu saa- 
ta kadar hâlâ gelmediler.
Ben:
—Ya bir kaza olduysa? dedim. Ya­
hut bir ihmal? Yahut herhangi bir se­
beple gelemezlerse?
Üç kişinin kolları havaya kalktı.
Doktor:
— Bir bu eksikti, dedi. Gelmezlerse 
Loti için çok fena olur. Çok, çok fe­
na olur. En kötü şey bu olur. Bu mü- 
lâkatı beklerken görüyorsunuz ki he­
yecanlandı, bütün sinirleri gerildi. Tür­
kiye’yi ne kadar çok sevdiğini biliyor­
sunuz. Türkler sözlerinde duramazlarsa- 
kendisi için müthiş bir hayal kırıklığı 
olacak.
Rochefort büyük değildir. Buraya 
gelmek için yalnız bir tren var, benim 
geldiğim tren. Bu trende hiç bir Türk 
yoktu. Otellerden de sorduk, orada da 
Türk yoktu.
Mauberger, Türk heyetinin Ankara'­
nın Paris elçisi Ferid Beyin eşi ile kâ­
tibinden ibaret olduğunu söyledi. Mil­
let Meclisinden bir mektup ile bir he­
diye, bir halı getiriyormuş.
Çok iyi, fakat saat dört buçuk. Da­
ha kimse görünmedi.
O sırada Pierre Loti beni yukarı 
odasına çağırttı. Küçük beyaz odasın­
da oturmuş, gergin bir halde, hep bek­
liyordu.
— Türklerin saat kaçta gelecekle­
rini biliyor musunuz? diye sordu.
— Hayır kumandanım, bilmiyorum, 
dedim.
İki zayıf eliyle iskemlesinin koltuk­
larına vurarak:
— Olur mu ya? dedi. Olur mu böy­
le şey? Saatim söylemeliydiler.
Saat 5
Postahaneye gittim. Paris’e Ferid 
Beye tegraf çekerek tafsilat istedim. 
«Bu akşam cevap gelir, Loti’ye bildiri­
riz, durumu anlar ve bu gece rahat 
uyur,» diye düşündüm.
Tekrar Loti'nin evine döndüm. Ora­
da beni bekleyen arkadaşların arası­
na bir de kumandan katılmıştı. Tam o 
sırada uşak Lucien telaş içinde koşa­
rak içeri girdi:
— Türkler! Türkler geldi! dedi. Af­
federsiniz, hepinizden özür dilerim. 
Türkler burada! Otomobille geldiler. 
Kendilerini mavi salona aldım.
Ani bir şaşkınlıktan sonra vaziyete 
hakim oldum. Arkadaşlara talimat ver­
dim. Birisi heyecanlandırmadan Loti’­
ye haberi verecek, birisi çay hazırlığı 
ile meşgul olacaktı. Bahriyedeki usu­
lümüze göre herkes vazifesi başına 
koştu.
Mavi salona girdim. Sefaret heyeti 
ayakta, çok çekingen bir halde bekli­
yorlardı. Son derece zarif bir heyetti. 
Türkçe ülvi bir hareketle, bütün sev­
gisini ve şükranını Pierre Loti’ye ifa­
de ederken temsilci olarak her ikisi 
de çok genç olan Mme. Ferid Beyle 
Ankara’nın Paris elçiliği baş kâtibini
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seçmişti. Anlaşılıyordu ki yeni kurul­
muş olan hükümet, kendisini kendi ya­
şındaki diplomatlar tarafından temsil 
ettiriyordu.
Mme. Ferid Bey, hakiki bir Türk. 
Yirmi yedi yaşlarında, çok güzel. Bü­
tün asaleti şahsiyetinde gözle görülü­
yordu.
Şahane siyah saçlar, süt rengi bir 
ten, saçları gibi siyah, pırlanta gözler, 
sıcak ve ahenkli bir ses. Sadece bu 
ses, onu bütün Levantinlerden ayırma­
ya yeterdi. Elleri çok küçük, ayakları 
da öyle. Saçlarını yeni model bir çar­
şaf örtüyor, fakat başlık kısmı geride. 
Yüzü, boynu omuzları görünüyordu. 
Mme. Ferid Bey konuştuğu zaman söy­
lediği şeylerin zarafeti sesinin zara­
fetine katılıyordu. Yeni Türkiye elçi­
sini seçmeyi bilmişti.
Kendisine sordum:
— Loti’ye ne getiriyorsunuz, Ma­
dam? Türkiye’nin en büyük dostuna 
gönderdiği hediye nedir?
— Hiç bir şey değil. Sadece bir 
halı. Modern bir halı, çirkin bir halı. 
Fakat bu halı üstad için dokundu. Hu­
susi olarak kendisi için. Hususi işçiler 
tarafından, harb yetimleri tarafından. 
Bu yetimlerin babaları ve anneleri de, 
son işgal sırasında yurtlarını müdafaa 
ederken şehid edilmişlerdi.
Harbin vahşetine çok şahid olmuş­
tum. Fakat bu halıyı dokuyan parmak­
ları düşündükçe içimin sızladığını duy­
dum.
Biraz sonra Loti bizi yukarda, oda 
gibi kullandığı camide (1) kabul et­
ti. Aralık ayının 27’si, karanlık bir ge­
ceydi. Mescit karanlıktı. Hepimiz bü­
yük bir heyecan içindeydik. Ancak Lo- 
ti'nin gümüş saçlarını ve solgun kuv­
vetli yüzünü hatırlıyorum. İki uşak, Pi- 
erre ile Lucien, iki yanında, kendisini 
koltuklarından tutuyorlardı. Heyecanı­
mız o kadar büyüktü ki, kimin ne söy­
lediğini bilmiyorum. Mme. Ferid Bey 
yavaş sesle konuştu. Loti son defa bir
Türk heyetini kabul etmişti. Rüya için­
de gibi yanından ayrıldık.
Biz aşağı inip çay içtikten sonra 
Lucien yanıma geldi:
— Kumandanım, dedi. Kumandan, 
Türk hanım gitmeden evvel kendisini 
bir daha görmek istiyor.
Mme Ferid Bey ayağa kalktı.
— Hemen gidiyorum yanına, dedi.
— Loti'yi tanımamış olanlar, deha­
sı bir asrı aydınlatan insanüstü şah­
siyetlerden hiç birine yaklaşmamış o- 
lanlar, o günkü heyecanımızı anlaya­
mazlar.
Mme Ferid Bey yalnız olarak Loti 
nin yanına çıktı. Loti, bütün Türk ka­
dınlarının yüzünü görmek, sözlerini 
dinlemek istiyordu. Biraz evvel ben de 
yukarıdayken, lambayı Türk hanımın 
yüzüne yaklaştırmam için bana işaret 
etmişti. Daha iyi görmek istiyordu. 
Uzaklarda kalmış olan Aziyade’nin ha­
yalini bu yüzlerden birinde tekrar can­
landırmayı ümid ediyordu. Mme Ferid 
Bey de tekrar aşağı indiği vakit bunu 
teyid etti. Kendisi türkçe konuşmuş, 
ve Loti dinlemişti.
Madam artık oturmak istemiyor, he­
men gitmek istiyor. Bakıyorum yüzü 
biraz daha solmuş, bir zambak gibi. 
Muhakkak ki Loti ona fevkalâde veya 
beklenmedik bir şey söylemiş değil. Bu 
ulvi buluşmadan gizli bir sırla ayrılmı­
yor. Fakat şüphesiz ki Loti kırık dö­
kük bir kaç sözle genç kadının ruhu­
nu yeniden altüst etmişti. Ebedî bir 
sihirli değnek her zaman olduğu gibi 
bir mucize yaratmıştı. Misafir bu mu­
cizeyi ruhunun derinliğine sarmıştı. 
Mme Ferid Bey bu ülvi heyecanı bağ­
rına bastırarak hemen gitmek istiyor­
du.
Kendileriyle aşağıya indim, arabala­
rına kadar geçirdim. Çok yağmur ya­
ğıyordu. Aceleyle vedalaşarak ayrıldı­
lar.
Özet olarak çeviren: 
N. MORALİ
(1 ) P. Loti İstanbul'dan aldığı b ir mescidi götürüp evinde monte ettirmişti.
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G A Z I  A N T E P
Yazar ve Milliyetçi 
MÜFİDE FERİD TEK
«Türkler, hürmetle eğiliniz! Anteb 
karşınızdadır. Onda vatan aşkının tim­
salini, kendi ezelî ve fıtrî kahraman­
lığınızı selâmlayınız.
Dokuz aydır her gün Anteb, o des­
tanına yeni bir sahife-i celâdet ilâve 
ediyor. Evet dokuz ay oluyor, Frenk- 
ler, garptaki muzafferiyetleriyle mağ­
rur, Suriye'yi kolayca ele geçirmekle 
mutmain, meşum Sevr muahedesinin 
kendilerine çizdiği şimal hududunu iş­
gal etmek istediler.
Fethedilecek yerler askersiz, top­
suz, tüfeksiz zavallı dört beş kasaba 
Osmaniye, Anteb, Urfa Mardin idi.
Fransız ordusu başta muzika, gez­
meye gider gibi alaylar, şakalar İçinde 
yola düzüldü. Bu havalide de Suriye'­
de olduğu gibi, Fransız ordusu gözü­
kür gözükmez, yerlilerin önünde he­
men rükû edeceklerini zannediyorlar­
dı. Ve hayallerinde girecekleri beyaz 
kulelerin üstüne rekzedilecek üç renk­
li bayrağa gülerek neş’e İçinde yürü­
yorlardı. Fakat fıstık ağaçlarının göl­
gesinde, billûr ırmakların kenarında 
yürürken birden bire mermi sağanağı­
na tutuldular. «Kemalistlerin ufak bir 
eşkıya çetesi olacak» dediler. Halbuki 
Anteb karşısında idi.
Ve işte o zaman bu zamandır, o gün 
durdukları yerden bir adım ilerleyeme- 
diler. Dokuz aydır o küçük kasaba, di­
bi olmayan bir fıçı gibi Fransızların ka­
file, kafile getirdikleri bütün askerleri 
yuttu.
Frenkler karşılarında topu, topu bir 
avuç insan görüyorlardı ve bu zavallı­
ların başı yoktu, topu, zırhı, silâhı yok­
tu. Hangi kabiliyetle hangi mucize ile 
bu kadar dayanabiliyorlardı. O bir avuç 
ahaliyi ezmek için ne mümkün ise hep­
si yapıldı. Şehri muhasara ettiler, de­
mir tellerle ördüler, aç bıraktılar. Mah­
sur kalan halk bahçelerindeki fıstıkla­
rın meyvesi ile karınlarını doyurdu, fa­
kat dalları ile frenklerl dövdü. O za­
man Fransızlar, Arap hudutlarını geç­
tiklerini, Türk topraklarında oldukları­
nı anladılar. Evet karşılarında bir a- 
vuç insan vardı. Fakat silâhsızdılar, 
müdafaasızdılar, azdılar. Evet bir avuç­
tular, fakat bu bir avuç Türk Gazian­
tepliler muzaffer Fransız ordusunu tev­
kife kâfi geldi. Fransa'nın başı, Türk 
vahdet-i milliyesinin kendi kendine ha­
sıl olmuş fıtrî, tabiî ve kahraman bir 
müdafaasına çarpıyordu.
Fransa'nın şark hududunda «Ver- 
dun»ü, «Tulle»ü, «EpinaUi, «Belford»u 
ne ise, bizim de cenup hududumuzda 
«Anteb»imiz, «Urfa»mız, «Mardin»imiz 
o oldu. Yalnız bir farkla: Fransızların 
kahraman şehirleri yerleri kazmış zırh­
lar içine girmiş, iner, çıkar müstah­
kem tabyalar altına saklanmış birer 
ahenîn kal’alardı. Halbuki bizimkilerin 
bütün müdafaa tertibatı, göğüslerini de 
dolduran Türk vatanperverliği ve İs­
lâm imanıdır.
Kahraman Antebliler! Yanmış, yıkıl­
mış enkazını kendinize siper yaptınız, 
on kişi bir tüfengi bekliyorsunuz. Bir­
birinizin şehadetini müteakip hemen 
öbürü tüfengini yakalıyor. Ve yine top­
ların, tankların hücumuna karşı delik, 
deşik göğüslerinizi hâil yaparak kazan­
dığınız mevkii şerefi kimseye vermi­
yorsunuz.
Gaziantep, sen bugün yalnız cenup 
hudutlarını müdafaa etmiyorsun. Ce­
nuptaki hukukumuzu ebedî bir surette 
tesbit ediyorsun. Frenkler şark sulhü- 
nü istedilerse, Ingllizleri ö fikre imâle
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ettiler ise, başlıca sebep Şensin. Ça­
lınmış hukukumuzun iadesi ihtimali­
ni kazandıran hep Şensin.
Sen bir âbidesin, Sen ikinci bir 
Plevne, ikinci bir Çanakkale’sin. Plevne 
1293'ün o kanlı hezileti içinde nasıl 
her şeye rağmen Türk kahramanlığı­
nın ebedî olduğunu cihana tasdik et-
Biz bugün, senin yeşil ağaçlarının 
sakin gölgesinde millî tarihimizin en 
ülvî vak'asını, en saf şehadetini, millî 
kahramanlığımızın İlâhî bir timsalini 
seyrediyoruz. Onun için hükümet bu­
gün senin yaralı ve asil göğsüne Gazi 
nişanını takarken bütün m illet birden 
karşında huşû ile, şükranla eğiliyoruz.
tirmiş ise, Çanakkale, cihan harbinde 
Türkün fıtrî ve ezelî feyz ve celâdedi- 
ni nasıl dünyaya öğretmiş ise, Sen de, 
Kahraman Anteb bütün bu elem gün­
lerinin tesellisi ve bu necat günlerinin 
ümidisin. Mütareke münasebatının şe­
refi, iftiharı oldun. Avrupa'nın çelik, 
câmid rûhunu gevşeten bir şecaat ate­
şi oldun.
Gazi Anteb, dünyada bir Türk kal­
dıkça, senin ismin mukaddes tanına­
cak, dünya durdukça, senin gazan 
Türklüğün ebedî bir timsali olacaktır.
Müfide Ferid 
Hakimiyet-i Milliye 
1920, Şubat
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«MÜFİDE FERİD TEK HANIMEFENDİ VE 
GAZİANTEP»
Bilindiği gibi, Mondros Mütareke­
sinden sonra İngiIizler bu mütarekenin 
7. Maddesine dayanarak 1919 senesi 
Ocak ayından itibaren Urfa, Maraş, 
Adana ve bu arada Antep ve havalisini 
işgal etmiş ve bu işgalden 7 ay sonra, 
bütün bu saydığımız yerleri, Suriye de 
dahil olmak üzere, Fransızlara devret­
miş bulunuyorlardı. Fransızların teşkil 
edip ileri sürdükleri Ermeni M illî Ala­
yı ile birlikte yaptıkları zulüm ve ka- 
tiller'den coşan halk, az zamanda 
Fransızlara karşı millî teşekküller ve 
mukavemetler vücude getirmişti.
Maraş halkının Fransızlara karşı a- 
yaklanması ile kuvvet bulan bu cep­
he, nihayet Fransızları Şubat 1920'de 
Maraş'ı tahliye ile İslâhiye ve Antep'e 
çekilmeye mecbur etti. Başta Kılıç 
Ali Bey (Yüzbaşı Asaf) ve Antep’in 
göz bebeği Şehid Şahin ve bilâhare 
Binbaşı Receb ve Özdemir idaresinde 
bulunan M illî Kuvvetler, Antep'de dı- 
şarda ve içerde, Fransız kuvvetlerine 
nazaran bir avuç kadar M illî Kahraman
ile, çok çetin bir mücadeleye girişmiş­
lerdi.
1920 senesi Nisanından 8 Şubat 
1921 tarihine kadar 10 aylık bir ölüm 
kalım savaşından sonra açlık ve cep- 
hanesizlik yüzünden şehir düştü.
İşte bu sıralarda Hâkimiyet-i M illi­
ye Gazetesinde genç, mücahedekâr ve 
Türk Kadınlığının şerefini artıran bir 
hanımın sesi duyulmaya başladı. Bu 
genç hanım Müfide Ferit Hanımefendi 
idi.
Değerli, Aydemir ve Pervaneler ro­
manları yazarı Müfide Ferit Tek, ölüm 
sizi bizlerden maddeten ayırmış bulun­
maktadır. Siz daima aramızdasınız, ni­
tekim ölümünüzden birkaç gün sonra 
İdi ki Konya'daki Koyunluoğlu Müze­
sinde Gaziantep Lisesi öğrencilerine 
rastladım. Hemen sizden söz ettik. Ço­
cuklar bana: «Efendim biz Antepliler 
kendilerini çok severiz, unutmadık ve 
unutmuyoruz da önemli bir caddemiz 
kendilerinin ismini taşımaktadır.»
Değerli Müfide Ferit Tek Hanım-
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efendi her zaman aramızda olmanın 
güveni ve hürmetle anılmanın huzuru 
içinde ebedî istirahatgâhınızda rahat 
uyuyun, serptiğiniz tohumlar istediği­
niz şekilde yeşermektedir.
1908 inkılâbından sonra İstanbul'a 
dönen Ferid Bey Kütahya'dan meb'us 
seçilince genç refikası da kendisini po­
litika âleminde bulmuş ve zevcinin If- 
hâm Gazetesinde siyasî yazılar yazma­
ya başlamıştı.
Gaziantep’de intişar eden Sabah
Yusuf Ağar'ın teklifi ile Fen Mü­
dürlüğünün yazıları Encümenimizce in­
celendiğinde, Akyol mahallesi Bahçe- 
lievlerle park arasında kalan 9,5 met­
relik yola Müfide Ferit Sokağı adı ve­
rildiği, ayrıca Nizip yolu üzerindeki ye­
ni açılan yola Müfide Ferit Tek Cadde­
si adının konmasını Fen Müdürlüğünce 
teklif edilmiş ise de, bu yer Encüme­
nimizce uygun görülmediğinden Akyol 
Mahallesi Bahçeli Evler Mıntıkasındaki 
son sokak ile Hamza Sokağı adının 
kaldırılarak bu iki sokak bir cadde ol­
duğundan bu caddeye, Tek kelimesi
Gazetesinde Yusuf Ağar, şehre Gazi 
Unvanının verilmesine âmil olan Mü­
fide Ferid Tek Hanımefendinin adının 
şehrin bir caddesine verilmesini tek­
lif ediyordu.
Belediye Başkanlığı, teklif sahibinin 
dilekçesini, Fen Müdürlüğünün 18.6.971 
gün ve 2609.2.1323 Sayılı yazılarıyle 
Başkanlık Makamından Belediye Encü­
menine havale etti. Belediye Encü­
meninin 30.6.1971 Gün ve 2321 Sayılı 
Kararında şöyle deniliyordu:
kullanılmayarak yalnız «MÜFİDE FE­
RİT CADDESİ» (Tapu ve Kadastro Gn. 
Md. 1/1000 ölçekli 75 Paftadan ibaret 
Gaziantep şehri, koyu oklu çizgiler 
Müfide Ferit Caddesini göstermekte­
dir. Resim 2, Müfide Ferit Caddesinin 
girişindeki Keban Sineması, Resim 3 
ile 4 Müfide Ferit Caddesine, güneyi­
ne düşen İnönü Caddesinden girişi 
göstermektedir.) adının verilmesine, 
gereği için evrakın Fen Müdürlüğüne, 
Karar suretinin de bilgi için Zabıta 
Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.
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«AYDEMİR» DEN (* )
Aydemir'de milliyet hissi
nasıl doğdu?
«On iki yaşındaydım. Genç, iyi ve 
bedbaht bir anneciğim vardı. Babamın 
kalbsizliği, hodperestliği onu her gün 
biraz daha öldürüyordu. Ben onun son 
sıcaklığına bürünerek yaşadım. Mek­
tepten dönünce koşar onun kolunun 
altına girer ve başımı göğsüne daya­
yarak boynumun üstünden geçirdiğim 
ellerini öpe öpe bana söylediği hikâ­
yeleri dinlerdim. O, bir ninni gibi okşa­
yan sesiyle bana babasının seyahat 
hâtıralarını anlatırdı. Büyük babam 
Sultan Aziz devrinde Buhara'ya gitmiş 
bir topçu binbaşısıymış.— Ben Türk­
lük vahdetini annemin ağzından öğren­
dim. O zamanlar ne memnun, henüz 
hayatın soğukluğunu, yalnızlığını duy­
mamış, ne bahtiyardım!»
(Annesini kaybeden Aydemir evin­
den soğumuştur, teselli bulamaz. O za­
man oturdukları Sinop'un kaleleri ona 
kucağını açacak ve millî hisleri orada 
olgunlaşıp kuvvetlenecektir.)
«Senelerle yalnız ve bedbaht, mü­
teselli olamadım... Annesizliğimi din­
lemek için, her gün mektep dönüşün­
de tenha köşe arar ve başımı sakla­
yarak ağlardım.. Şehrin eski kalelerine 
iltica ettim.
Orada, denizin içinden yükselen du­
varın en sarp tepelerine çıkar, lima­
nın râkid, kurşunî sularında çocuklu­
ğumun solmuş hatıralarını seyreder­
dim. Bazı akşamlar, uyumaya hazırla­
nan suların ince zemzemesinde anne­
min ninni gibi okşayan sesini dinler­
dim. Artık o surlar benim mâlikânem 
olmuştu...
Ve bu Türk kalasının yıkılmış ih­
tişamında, taşları sallanan merdiven­
lerinde o şanlı mâzinin esrarını, gölge 
olmuş Türk Beylerinin sönmüş büyük 
rüyalarını bir masal gibi hatırlanan ni­
hayetsiz ordularını arardım. Geceleri 
gürleyen dalgalar sanki bana eski si­
lâh şakırtılarının akislerini getirirdi. 
Bazan bir kuşun acı sayhasını «kimdir 
o?» diye haykıran bir nöbetçinin sesi, 
zannederdim. Türklük muhabbetini ben 
orada hissettim.»
(Aydemir büyür, babası ölünce Rus­
ya’ya ilk seyahatini yapıp Sinop'a dö­
ner). Milletin felâketlerini yakından 
görüp anlamıştır.)
«Altı aydır kal’amın muhib muhiti­
ne, rüyalı manzaralarına müştak yaşa­
mıştım. Geldiğim gün bir taraftan de­
nizin siyah sularında kendini seyre­
den, öbür taraftan altın kumlara te­
mellerini gömen, dört köşe bir kule­
nin tepesine çıktım. Yuvasını bulmuş 
bir kuş gibi meserret çarpıntılarıyla 
mavi havayı teneffüs ederek bir maz­
galın deliğinden etrafıma bakıyordum. 
Solda, kalanın son duvarlarını açık de­
nizle liman arasında Anadolu sahiline 
rapteden beyaz kumluklu ince bir dil 
vardı. Kumluk, ağaçlı bir tepe silsile­
siyle bitiyordu. Tepelerin arkasında, bir 
taraftan Karadeniz’in mevceli umma- 
mnı tâkib eden, öbür taraftan limanın 
kurşunî suları üstüne mor gölgeler se­
ren Anadolu, tıpkı muazzam bir kuşun 
açılmış kanatları gibi, iki tarafa doğ­
ru uzanıyordu.»
«...Ortasındaki tepeler ve dağlardan 
nihayeti gözükmeyen Sinop yarımada­
sı. Bir sahili, limanın şimdi pembele-
( * )  Bu roman 1918'de Türk Kadın Mecmuası tarafından kitap halinde neşredilmiştir.
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şen göl gibi râkid suları üstüne zey­
tin ağaçlarının gümüş oyalarını ter­
sim ediyor, öbür sahili Karadeniz’in 
beyaz dalgalarına sarp kayalarını uza­
tıyor. Her tarafa ayrı ayrı dönerek her 
manzaranın yeni renklerine bakıyor­
dum. Garb tarafı alevlerle tutuşurken, 
şarkta, şimalde beyaz bir güzellik, 
mavi sislere karışan bir incelik vardı. 
Güneş gurub ettikten bir çok zaman 
sonra alevli semanın, altın yaldızlı bu­
lutların söndüklerini gördüm. Sahilde, 
üstlerine zeytin ağaçları tırmanan te­
peler, binalar şehir sur duvarları birer 
birer şekillerini kaybettiler. Anadolu'­
nun büyük ormanlı mavi dağları da 
karanlığın içindeydiler. Gece gelmiş ve 
beni yakalamıştı...»
(Romanın kahramanı Demir’in ha­
yatında ay, bilhassa yeni doğan ay, hi­
lâl, mühim anlarda gözükür, âdeta onu 
ömrü boyunca tâkip eder ve Demir'in 
adı Aydemir olur. Romanın ilk sahife- 
sinde Demir'i Marmara kıyılarında, 
«mavilikler» içinde sevgilisi Hazin ha­
nımla mehtapta başbaşa otururken gö­
rürüz. Kal'ada «Türk efsanelerini» dal­
galarda seyrederken karanlık basmıştır 
ve o, orada geceleyecektir.)
«Gözlerimi kaldırdım, karşımda, uf- 
kün siyah kucağında ay doğuyordu. 
Eğrilmiş yüzüyle ağlayan bir kamer 
yükselmeye başladı. Onun mavi feza­
dan bizi seyreden sarı ve ziyadar eze­
lî nazarı beni cezbediyor ve aynı za­
manda kıskandırıyordu. Ben, onun elli 
asırdır benim milletimin talihini seyre­
den kudretine yükselmek istedim.. Hu­
dut bilmeyen hayâlim, kendi mevcudi­
yetini, kendi zamanını unutmuş, mef­
kurelerimle birleşerek beni bir ebedi­
yet ânı, vücudümde mahfuz ecdat ha­
tıralarıyla yaşattı. Mâzi, istikbal ve hâl 
benim için hudutlarını kaldırmışlardı... 
Büyük ve serbest bir nazarla Türk ha­
yatının en derinliklerine girdim. Ve 
onların muazzam tarihini, esatiri bü­
yüklüklerini, ezelî iztiraplarını yaşa­
dım...»
«İhtiyarlar gözleri yaşlı, vücutleri 
yaralı, kadınlar zelil ve muhtaç sürü- 
nüyordular. Yuvalar yıkık, yanan köy­
lerin, şehirlerin alevleri semayı kızar­
tıyordu. Kuru tarlaların sapanlarını ö- 
len öküzlerine yerine kadınlar çekiyor­
du... Bedbaht millete bir ümit arıyor­
dum.»
(Demir, Türkistan’da idâma mah­
kûm edilmiştir. Hapishanede geçirdiği 
son gece yine ay ona görünür.)
«...Dalgın nazarları demir parmak­
lıklı yuvarlak pencereden gözüken yıl­
dızlı semanın küçük kısmına çevrildi ve 
orada uzun uzun durdu. Sabaha yakın, 
ay oraya kadar geldi... Bu ince hilâl 
niçin kalbini çarptırıyordu? A, evet, 
hatırladı, Sinop, çocukluğu, anneciği ve 
o lâcivert gece... taş kala... o ümit... 
o akşam kamer ağlıyordu... deniz ne 
güzeldi... daha sonra büyük hayat, u- 
zun sisler... İstanbul?»
Müfide Ferit Tek'in milliyetçiliği 
dar görüşlü, «hodbin» değildir. Mille­
tinin saadetini ararken bütün insani­
yete de hürriyet ve saadet temenni e- 
der. Demir Hana ne için güzel İstan­
bul’u bırakıp Türkistan'a geldiği soru­
lur. Onun cevabı şöyledir:)
«Benim memleketim Türk olan her 
yer, sevgilim, ailem üzüntüde olan her 
İnsan.»
(Bir fakir işçi kahvesinde Demir o- 
kuma yazma öğretir, esarette yaşayan 
o zavallılara daha iyi günler, hür ve 
mesut olacakları bir istikbal vaadeder.)
«Osman Babanın oğlu marangoz 
Ali, uslu ve çalışkan bir çocuk, taşan 
bir yeisle içini çekerek:
«Ah, Han Demir, dedi, böyle gün­
ler görecek miyiz?»
Demir bu saf ve masum sual kar­
şısında çocuğunun ilk kelimesiyle se­
vinen bir baba gibi heyecanlı:
— Elbet oğlum, dedi. Türkler elbet 
mesut ve serbest olacaklar.. Altmış 
milyonluk bir devlet esir kalır mı? Ba­
husus senin gibi çalışkan evlâtları o- 
lursa.
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— Ah, bir kere Rus’un ezildiğini 
görecek miyiz biz?.. Biz hâkim o esir, 
biz efendi, o köle olacak mı?
— Hayır Ali, böyle düşünme.. Bu­
nu isteme. Bu günü göremeyeceğiz ve 
görmememiz insaniyet nâmına mürec­
cahtır. Mazlumların hâkim oldukları 
gün zâlimler kahredilemeyecek. Onlar 
da serbest ve memnun kalacaklar. 
Çünkü bizim aradığımız mazlumla zâ­
limin yerini değiştirmek değil, bu ¡İle­
lebet iki tarafı da yıkarak perişan e- 
decek neticesiz bir işkence olurdu. Biz
«PERVANELER» DEN (* )
içeriden biri seslendi :
— Beyfendi, Burhan Beyfendi, buraya teşrif ediniz.
Genç asistanı Cemil, ona yerini veriyordu. Bu kalabalığın arasından yol bulup 
geçmek de müşkül... Fakat Burhan, açık pencerenin önüne yerleşip büyük bir ne­
fes aldıktan ve kocaman beyaz mendili ile alnının terini sildikten sonra, altın diş­
lerini gösteren geniş tebessüm ile yanında ayakta duran Cemil'e döndü:
— Sen nereye? Bu mahşer arasında işin ne? Nasıl yer bulabildin?
Bütün bu sualleri sıraladıktan sonra cevabını beklemeden Boğaz’a doğru bak­
tı ve tekrar memnun bir kahkaha ile Cemil'e döndü:
— Ne dersin azizim, gidiyorlar, gidiyorlar, dedi.
— Tabiî değil mi hocacığım?
— Tabiî mi, doğrusu onlar için tabiî değil; ama, ne ise, gidiyorlar ya, mes'ele 
orada.
Gidenler müttefikler idi. Müttefik ordularının telâşı sokaklara kadar dökülmüş 
idi. İşgâl ettikleri büyük binaların önüne sandıklar yığılmış, kapılarında daha şim­
diden Türk askerleri nöbet bekliyor. Denizin üstü harp sefineleri ile rıhtım ara­
sında karınca gibi işleyen kayıklar, mavnalar, istim botlar ile kaynıyordu.
Fakat tuhaftır kaçmaya çok benzeyen bu hareket heyecanlarının en briz eseri, 
tesadüf edilen ecnebi askerlerinin asıl yüzlerinde okunuyordu. Nerede o eski ta­
hakküm ve gurur neşeleri? Şimdi, hallerinde, uyuşuk ve korkak bir zavallılık, umul­
madık yerden kafasına yumruk yiyenlerin yüzüne çöken aptal hayrete benzer bir 
miskinlik vardı.
Buna mukabil Türkler, taşan, dökülen, sokakları dolduran bir sevinç tufanı, 
bir zafer sarhoşluğu içinde idiler. Her taraf al bayraklarla donanmış, herkes bir­
birine sarılıyor. Âdeta, sokaklarda akan halkın sevinçten çarpan kalplerinin sesi 
duyulacak.
İnsaniyetin saadetini arıyoruz. Biz de 
mesut olalım, onlar da olsun. Eğer on­
lara zulüm ile mücazat etmek istiyor­
san aldanırsın, oğlum. Zira emin ol ki 
zulüm yapmak zulüm görmek kadar iş- 
kencelidir... Mağdurlar bedbaht olur­
lar, fakat iyi kalabilirler. Halbuki zu­
lüm yapan zâlim oluyor. Bundan daha 
büyük mücazat olur mu? Hayır hâkim 
olmak, zâlim olmak istemiyoruz. Bir 
zaman gelecek ki, mağdur milletler 
hâkim milletlerin elinden kurtulunca 
ikisi de birer serbest ve bahtiyar mil­
let olacak. Biz bunu bekliyoruz.»
★
( * )  1925’de basılmıştır.
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By Bayan Feritl TEK
....................  When, in 1920, I had to flee from Istanbul to Angora, I
took a little boat bound for İnebolu. On the bridge was a crowd of peasants 
with their wives. There were returning home after having sold their cattle.
The Blach Sea was as rough as it can be. I was ill and distressed. 
Suddenly, above the sound of the wind and the sea rose the music of the 
popular Kemalist march, proud and joyful. All the farmers were turned 
into officers, and when we landed at last at İnebolu I saw that the women’s 
boxes held nothing but munitions.
Awaiting a Miracle :
The Angora of those days was a heap of cinders with here and there 
a modest house of wood and brick, above them all standing an ancient 
fortress. The mediehouse of wood and brick, above them all standing an 
ancient fortress. The medievel streets made an anachronistic setting for the 
elegant tcharchafs of the Istanbul ladies. Somehow or other we installed our­
selves at Çankaya, which was then the summer residence of Angora, in 
comfortless little houses grouped round Mustafa Kemal’s villa. We lived in 
a biblical state, constantly awaiting the miracle which was going to save 
the country. In our hearts confidence foretold victory.
And yet God knows that there was no reason to hope. Every day the 
trains brought in their load of wounded and carried away new recruits, 
whom we had watched as they drilled in the fields. They often lacked 
uniforms and were clad in suits which the women made for them out of 
the most fantastic materials. Each of us strove to be useful. The greater 
number cared for the wounded; others sewed or else looked after the 
children orphaned by the war; some of them were engaged in newspaper 
work.
In the evening we would meet in one of our gardens. The sun slowly 
disappeared. If we put an aer to the warm ground we could hear the 
grumbling of the enemy’s guns. Our hearts sank with fright. And then
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suddenly, on the track bordered with eglantine which linked Çankaya to 
the town, the Ghazi’s motor - car would appear.
We would run to the edge of the road to see him pass. He would he 
sitting, upright and masterful, in his open car, and such power emanated 
from him that we would would return to our seats, reassured and con­
fident.
But in that life and death struggle the peasants showed the greatest 
heroism. When the railway were seized by the enemy the women undertook 
the provisioning of the army. If they had no means to transport, they 
carried the munitions on their backs to the fighting front. Some took part 
in the fighting. They were the conscious guardians of the soil. That is why 
a peasant woman is represented on the monument of Independence beside 
the Ghazi.
How distant it all seems to-day. The events of 18 years ago already 
sound like a legend. Think of it : a hero appears and saves his country 
from the invader. He devotes all his efforts to making a strong army and 
then deliberately adopts a policy of peace : he is reconciled with his enemies 
and becomes their freind. He gives a new impulse to culture, purifies the 
language, makes the faith national by translating the Koran, abolishes 
polygamy, emancipates the women and gives them full rights-including that 
of entering political life - and full opportunities. He has restored them their 
long - lost rank in the life of the nation.
The women responded magnificently. Their powers, suppressed for six 
centuries, were given free rein. They felt ready to conquer the world. But 
the greastest change to my mind is not that they are playing a great part 
in the general activity, but that the people accept them with confidence. 
There are hundred of women dontors scattered throug the country. When 
I see them in out - patients’ deparments, I cannot but remember how not 
so very long ago provincial women insisted on wearing their veils when they 
were «sounded».
★
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Türkiye Soroptimist Klübünün kurulması için kendi elyazısı ile yazdığı dilekçe
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SOROPTİMİZM’İN DOĞUŞU VE
GELİŞMESİ
Amerika’da ve Avrupa'da kadınlar 
için meslek hayatı birinci Dünya Har­
biyle başladı. Cepheye giden erkekle­
rin yerini muvaffakiyetle dolduran ka­
dınlara birden bire yeni ufuk açıldı. 
Erkekler gibi bütün mesleklere gire­
bilmek ve serbestçe hayatlarını ka­
zanmak ümidi..
Soroptimist kulüpleri bu hava için­
de kuruldu. Bunun tuhaf bir hikâyesi 
var; birinci Dünya Harbi sonunda bir 
gün bir Amerikalı yeni kurulan «Ro- 
tary kulübü»ne aza aramak üzere zen­
gin iş adamlarının bulunduğu lüks bir 
hana girer ve kapılardaki isimlere ba­
kar. Büyücek bir dairenin kapısını ça­
lar ve şirketin reisini görmek ister. 
Reis, muhteşem büronun arkasında o- 
turan bir -reise» dir. Bu iş kadını zi­
yaretçinin maksadını öğrenince, kulüp 
nizamnamesini görmek ister ve oku­
duktan sonra, «Fena değil, ama bunun 
daha iyisini ve meslek kadınlarını bir 
araya toplayacak olan bir nizamname 
yaparsanız gelip beni görünüz» der. 
Bir müddet sonra Rotary Kulübü’ne aza 
arayan adam, elinde, bugünkü Sorop­
tim ist nizamnamesiyle gelir ve böylece 
kulüp kurulur. İsim, «Soroptimist Ku­
lübü» olur. Pek sevimli olmayan bu 
isim latince, «soror-optima»dan geli­
yor, yani «en iyi olma yolunda hemşi­
reler»...
Nizamnamesine göre, milletlerarası 
meslekî yardımlaşma ve dostluk toplu­
luğu mahiyetinde olan bu kulübün o 
kadar büyük «succès» si olur kİ, bir 
sene geçmeden bir çok şehirlerde ye­
ni Soroptimist kulüpleri açılır. Ve ye­
ni kulüpler kurmak üzere ilk tüzüğü 
hazırlayan iş adamı Avrupa'ya gönde­
rilir. Bu zat evvelâ Fransa'ya gider ve 
o çok meşhur bir kadın cerrahı olan 
Dr. Noel'den başlayarak, bu gayede 
çalışmak için can atan Fransız mes­
lek kadınlarını bulur. Ve bu suretle 
Avrupa’da ilk Soroptimist kulübü Pa­
ris ’te kurulmuş olur.
Soroptimist’liği Avrupa'da yayan 
Dr. Noel'dir. O tarihlerde Ingiltere’de 
kadınlar (suffragette’ler) kendi hakla­
rının tanınması için sokaklarda göste­
riler yapıyor, döğüşüyor ve bu uğurda 
hapishanede yatmayı göze alıyorlardı. 
Soroptimist’lik bu hava içerisinde en 
müsait zemini bulmuş ve çok kısa bir 
zamanda Ingiltere’de 100’e yakın ku­
lüp kurularak, «Büyük Britanya Fede­
rasyonu» teşekkül etmiştir. Bu muvaf­
fakiyetlerin sebebi, Soroptimist ku­
lüplerinin bir meslek ve dostluk top­
luluğundan beklenen bütün vasıfları 
haiz olmasıdır.
Kulüp Nizamnamesine göre, azalar, 
yalnız meslek sahibi hanımlar arasın­
dan seçilir ve onların da kendi saha­
larında muvaffakiyet göstermiş olan­
ları tercih edilir. Devrimiz ihtisas ve 
ekiple çalışma asrı olduğuna göre, bu 
gayeye erişmek için, mütenevvi kabi­
liyet, malûmat ve düşüncelerin ahenk­
li bir surette birleştiği Soroptimist Ku­
lüplerimden daha mükemmel bir işbir­
liği tasavvur edilebilir mi?
Politika ve din münakaşaları bu 
kulüplerin faaliyetleri dışında kalır.
Her kulüp müstakil olmakla bera­
ber, gaye birliği dolayısiyle bağlı oldu­
ğu «Birlik» kanalıyle dünya Soroptimist 
kulüpleri ile işbirliği yapar. Bugün hür 
dünya memleketlerinde 400’den fazla 
Soroptimist kulübü ve 40 bini aşan So­
roptimist vardır ve bu miktar her gün 
artmaktadır.
Kulüpler, kendi memleketlerindeki 
«Birlik»e, «Birlik»ler de kendi kınala­
rındaki «Federasyon»a bağlıdırlar. Bu 
suretle üç Federasyon mevcuttur: Av­
rupa, Büyük Britanya ve Amerika Fe­
derasyonları ki bunlar, Dünya Federas­
yonuma bağlı bulunmaktadırlar (SİA).
Her Soroptimist Birliği yıllık kon­
gresinde bağlı olduğu Federasyonun 
kongresine iştirak edecek iki temsil­
cisini (güvernör) seçer; bu «güver- 
nör»ler her iki yılda bir Avrupa Fede­
rasyonunun Kongresini aktederler. Her 
üç Federasyon temsilcilerinin iştira-
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Soroptimistlerle...
kiyle dört yılda bir de «Milletlerarası 
Soroptlmist Kongresi» yapılır. Bu Kon- 
gre'de dört senelik çalışmalar tetkik 
edilir ve gelecek dört senelik çalışma 
plânı hazırlanır. Bu programlarda in­
sanlığı alâkadar eden çeşitli problem­
ler ele alınır. İkinci Harbin akabindeki 
Kongre'de ilk plân «istikbali hazırla­
yalım» idi; yani «harpsiz yaşayacağı­
mız bir dünya kuralım» dediler. Kopen­
hag kongresinde 1952-56 plânı, «istik­
balimiz çocuk» oldu. Çocuğa alt bütün 
problemler tetkik edildi, gaye bütün 
çocukları mes’ut etmekti, rahat ettir­
mekti. Öksüz olurlarsa, evleri mektep­
leri tahsilleri; suçlu olurlarsa, mahke­
meleri, hapishaneleri, kanunları İsim­
siz olurlarsa, hayatta taşıyacakları isim 
ve mevkileri, izzeti nefisleri, düşünül­
dü. Onları mes’ut edecek bir şekil a- 
ranmasına karar verildi. Bütün dünya­
nın bu işe yardımı temin edilecekti. 
Meclislere yeni kanunlar teklif edil­
di, UNESCO'ya müracaat edildi. New- 
York Kongresinde 1956-60 plânı da 
«Mesuliyetlerimizle karşı karşıya» dır. 
Mes'ut bir dünya kurmak istiyorlardı. 
Soroptimist’ler kendilerine gaye ola­
rak dünyanın saadetini alıyorlar, «bir­
likte olduktan sonra elbette muvaffak 
olabiliriz, hüsnüniyetle birbirimizi an­
lamaya gayret ederek çalışırsak, el­
bette ki dertlere çare bulacağız» di­
yorlardı.
Bugün de sulh arayanların yolu üs­
tünde, UNESCO ve UNO kafilesine ka­
tılan şevkli Soroptimist'leri görüyoruz. 
Dünyanın hiçbir derbine lakayt kalma­
yan, her üzüntüyü paylaşan cesur so­
roptimist’ler...
Hulâsa etmek için diyeyim ki, So- 
roptlmist'lik bir hayır cemiyeti değil­
dir, fakat bütün hayırları yapmak ister. 
Soroptimistlik bir yardım cemiyetidir, 
fakat yardımlarını dünya ölçüsünde he­
sap eder. Hakikatte Soroptimist'lik «ne­
me lâzımı» olmayan bir düşünce, «ba­
na ne»si asla olmayan bir «çalışma 
usulü»dür. Her şeyden kendini mesul 
bilen bir kanaat, hiç bir ferdi, «ben 
yapamam, diğeri yapsın» demeyen bir 
cemiyettir. «Ben»i olmayan, «herkes»i 
olan bir yaşayıştır.
Biz Türk Soroptimist'leri bu büyük 
gayenin yeni ameleleriyiz. Belki henüz 
bu dereceye varamadık, fakat biz baş­
lıyoruz. Bizden sonrakiler devam etti­
recek ve elbet birgün bizde de bir hiz­
met medeniyeti, bir yardım ve alâka 
inancı kurulacaktır.
Müfide F. TEK
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A N A R K E N
I. Ö LÜ M  Y IL D Ö N Ü M Ü N D E
24 Mart 1971 günü kaybettiğimiz 
sayın Müfide Ferid Tek Hanımefendi, 
romancı, gazeteci ve fik ir kadını ola­
rak yurt içinde ve yurt dışında tanı­
nan, sevilen ve sayılan bir şahsiyet 
idi. Kader onu yakın tarihimizin acı ve 
tatlı olaylarının yalnız gözcüsü yap­
makla yetinmemiş zaman zaman onla­
rın içinde yer vermişti. Müfide Ferid 
Tek Hanımefendi her yönü ile Atatürk 
devrinin aydın kadını idi.
Babası ve eşinin ön planda askerî 
ve siyasî hizmetler yüklenmeleri, ken­
disinin genç yaşta yazarlığa atılması 
ve kültür hareketlerine katılmaları, ona 
yirminci yüzyılın ilk yarısında Dünya­
mızın oluşum ve gelişimini etkileyen 
yerli ve yabancı edebiyatçı, sanatkâr, 
ilim adamı, asker ve politikacı ünlü ki­
şilerden çoğunu, kısaca tarihi yapan­
ları, toplumları sevk ve idare edenleri 
tanımak fırsatını vermişti.
Müfide Ferid Tek Hanımefendi, ki­
şiliği, kültürü, yurt ve insan sevgisi ile 
çevresinde ve bulunduğu her yerde, 
seviyeli, onurlu seçkin ve asil Türk ka­
dınlığını üstünlükle temsil etmiş ve ka­
fes arkasındaki şarklı dişi yaratık ma­
salını, hem yazıları ve davranışları İle 
hem yurdumuzda kurduğu Soroptimist 
derneklerinde toplamayı başardığı her 
meslekten seçkin kadınları tanıtmak 
suretiyle yabancı kafalardan silmeye 
çalışmıştır.
Müfide Ferid Hanımefendinin hâtı­
ralarını yazılı olarak bırakmamış olma­
sı büyük bir kayıptır. Gördüklerini, duy­
duklarını, canlı, tatlı bir söyleyiş ile 
anlatırdı. Sohbetine doyum olmazdı. 
Hangi toplantıya katılsa, hangi konu­
da konuşsa, herkesin ilgisini çeker ve 
söyleyişlere renk, canlılık ve akım ka­
tardı. Toplumumuzda az rastlanan il­
ginç oda sohbetlerinin insanı ne kadar 
zenginleştirip mesut kıldığını beraber 
olduğumuz zamanlar içten sezerdik. 
Edebiyat, resim, müzik, eğitim, teknik 
buluşlar hülâsa insan ruh ve zekâsının 
yaratıcı güçleri ve eserlerini ilgi ile 
izler, bunları öğrenmek ve tanıtmaktan 
zevk duyardı.
Türklük onun ülküsü idi. Batı uy­
garlığının değerini taktir etmekle be­
raber ölçüsüz, aşırı bir hayranlık duy­
mazdı. Kişisel ilişkilerinde tevazudan 
ve hoş görürlükten hiç ayrılmayan Mü­
fide Ferid Tek Hanımefendi, Türklük 
söz konusu olduğu zaman en küçük 
ihmal ve kayıtsızlığa tahammül ede­
mez, Türk’ün tarih boyunca kurduğu 
medeniyetleri, devletleri, başarıları ve 
Türkiye’mizi gurur ile anlatır ve gere­
ken saygıyı görmemiz üzerinde hassa­
siyetle dururdu.
Türk kadınının kabiliyetine güveni 
sonsuzdu. Cahil kadınları aydın kadın­
ların kalkındıracağına inanırdı. Cehalet­
le mücadeleye Türk Soroptimistlerin 
başarı ile katılmalarında onun teşvik 
payı büyüktür. Her Türk kadının sağ­
ladığı başarı, onun temiz ruhunda yan­
kılar uyandırır hem över hem her 
Türk'ün bundan övünç duymasını is­
terdi.
Samimi, iyi niyetli, akıllı dostluklar 
kurulmasına kıymet ve önem verirdi. 
Akıllı dostluktan muradı, hayra ve hiz­
mete yönelen aktif dostluklardı. Mü­
fide Ferid Hanımefendinin 1948 yılın­
dan beri kurduğu Soroptimist Klüple­
rinin amaçları kendi kişiliğine, duygu 
ve düşüncelerine, yaşantısına uygun­
dur. Bu amaçlar, topluma hizmet, mes­
lek ve kadınlık haysiyetini üstün tut­
mak, insan haklarını ve bu arada ka­
dın haklarını korumak, iyi niyet hoş-
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görürlük yurt kadınları ve dünya ka­
dınları arasında dostluk ve dayanışma, 
yurtta sulh, cihanda sulh Soroptimlst 
Kulüplerin amaçlarıdır. Hanımefendiyi
KİŞİLİĞİ
Aramızdan ebediyen ayrılmış olan 
aziz büyüğümüz, Türk kadınlık camia­
sında müstesna bir yeri bulunan, mü­
tefekkir, muharrir, Türkiye Soroptimlst 
(meslek kadınları) kulüplerinin kuru­
cusu ve ilk Başkanı sayın Müfide Fe- 
rid Tek Hanımefendinin kaybı karşısın­
da teessür duymayan bir kimse tasav­
vur edilemez. Kendisini yakından ve u- 
zaktan tanıyanları mateme garkeden bu 
aziz ve büyük ölünün hâtırasını anmak 
üzere düzenlenen bu toplantıda başta 
kerîmeleri ve diğer yakınları ve dost­
ları hanımefendinin hayatı, faaliyetleri 
ve eserleri hakkında çok şey söyledi­
ler. Bana bu sahalarda söylenecek faz­
la bir şey kalmamakla beraber, yine 
de eşsiz şahsiyetinin etrafına aksettir­
diği ışıktan bir nebze olsun söz et­
meye çalışacağım. Müfide Hanımefen­
di çok yönlü ve engin bir umman gibi 
daima akan, her an karşısındakiler de 
kendi akışına uydurmasını bilen müs­
tesna bir yaradılışa sahip, tesir kabi­
liyeti olağanüstü bir insandı. İkna et­
mek, kendini kabul ettirmek için hiç­
bir zorlamada bulunmadığı halde ken­
dinizi onun cereyanına kolayca kaptı- 
rıverirdiniz. İnsanlar vardır bilgilerini 
takdir edersiniz fakat size yakın de­
ğillerdir, başkaları fikrinize yakın de­
ğillerdir kalbinize yakındırlar. Müfide 
Hanımefendiyi tanıyanlar ve ona yak­
laşanlar onu aynı zamanda takdir eder­
ler ve kendisine karşı büyük bir saygı 
ve bunun yanında sevgi de duyarlar. 
En mümeyyiz iki vasfından birisi teva­
zu ve nezaketi, siğeri İse muhakkak 
kİ samimiyeti idi. Onun tükenmez bir 
insan sevgisi vardı. Her seviyede her 
yaşta insana hitap etmesini ve kalbin­
de taht kurmasını gayet iyi bilirdi. 
Şefkati ile aklî selimi ile hemen her 
müşkülü yenebilir hal çaresini büyük
rahmetle anar, eseri ile birlikte ölüm 
süzlüğe kavuşmasını dilerim.
Beraet Zeki ÜNGÖR
bir iyimserlikle bulur ve kabul ettirir, 
İmkânsız gibi görünen müşkülü bazan 
bir sözle, bazan bir dost bakışla veya 
bir tatlı tebessümle hallediverlr, en 
güç durumlarda kendinizi hemen onun 
kanatları altında hissederdiniz. Yap­
tıklarına, yapacaklarına ve söyledikle­
rine kendisi o derece inanır idi ki 
karşısındakinin inanmaması düşünü­
lemezdi. Bu inancı etrafına da intişar 
eder, hiçbir orlama olmadan o tatlı 
sesin söylediklerini kabul ediverir ve 
ferahlardınız. Müfide Hanımefendinin 
en büyük zevki insanları memnun ve 
mesut etmek, birbirleri ile kaynaşma­
larını temin etmek idi. Son derecede 
keskin bir zekâ ve anlayışa sahip ol­
duğu halde hiçbir zaman yıkıcı tenkit­
te bulunmamış, bilâkis fevkalâde mü­
samahası, hoşgörürlüğü ve nezaketi 
ile daima her yerde herkese yardıma 
koşmuştur. Onun iltifâtına mazhar o- 
lan insan, buna hakikaten lâyık olup 
olmadığını düşünür ve için için daha 
iyi olabilme çarelerini arardı.
En küçük yaşımdan beri dalma hür­
metle, hayranlık ve sevgi He tanımak 
mazhariyetinde bulunduğum Müfide 
Hanımefendinin huzurunda insan ken­
dini dalma emniyette ve rahat hisse­
der, ondan intişar eden zarafet, neza­
ket ve iyilik şualarının tesiri ile ken­
dine itimadı artıverirdi. Soroptimist İs­
viçreli bir arkadaşımızın yazmış olduğu 
tâzlyet mektubunda belirttiği gibi «onu 
bir defa tanıyan, sesini duyan bir daha 
unutamaz.»
Aziz hâtırasını Türk aydın kadınlı­
ğının ve nezaketinin bir sembolü ola­
rak ömrümüz boyunca yaşatmaya, ge­
lecek nesillere örnek olarak devretme­
ye gayret edeceğiz.
Refan DEDEOĞLU
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ÖZGÜRLÜK SAVAŞINDA 
T Ü R K  K A D I N I
Düşünce, ülkü ve yaşantılarıyle toplumsal hayatımızı etkileyen aydınlarımızın 
azlığı içinde, nadir yetişen değerleri yitirdikçe, insan ister istemez derin bir acı 
ile sarsılıyor ve bu boşluğun giderilemeyeceği korkusuna kapılıyor.
Müfide Ferit Tek Hanım da bu ölçüde kaybettiğimiz bir değerdir. Onun ikinci 
Meşrutiyet döneminde başlayan, Balkan, 1. Dünya Savaşı, Mütareke yılları, Millî 
Mücadele ve Cumhuriyet devirlerini kapsayan çok renkli ve ilginç hayatı, devamlı 
olarak toplumumuzu ve fik ir hayatımızı derinden etkilemiş, yeni nesle umut ve 
yön vermiştir.
Bu kişiliğin oluşumunda, doğuştan gelen zekâ ve kabiliyetleri, aile çevresini, 
eşinin ya da dostlarının etkilerini, sosyal ortamını ve tabiî yaşadığı devri dikkate 
almak gerekir. Sayın Emel Esin hanımın da annesinin biyografisinde belirttiği gibi, 
Müfide Hanım meşrutî rejimden yana, aydın bir subay olan, davranış ve zihniyeti 
ile Saray çevrelerince tehlikeli sayılan Şevket Beyin kızı olup istibdat devrinde, 
1892'de Kastamonu’da doğmuştur. Bir süre sonra Saray, babasını, o zamanın deyi­
miyle sürgün yeri olan Trablusgarp'a tayin eder. Trablusgarp Müfide Hanımın ço­
cukluk yıllarında İstibdat rejimine karşı ilk defa bilinçlendiği, aileden özgürlük tel­
kinlerini aldığı yer olmalıdır. Lise öğrenimini de o devirde hiçbir Türk kadınına nasip 
olmayan bir düzey ve yerde Paris'te Versailles Lisesinde yaptı. Burada da Jön Türk- 
lerden tanınmış gazeteci Ahmet Rıza Bey vardır. Kendisine babasının dostu olarak 
velilik eder. Müfide Hanım Trablusgarp'a dönüşünde, 1907 yılında aydın fik irli ve 
Meşrutiyetçi bir subayla, Ahmet Ferit Beyle evlenir.
İkinci Meşrutiyetin ilânı üzerine, eşi ile birlikte İstanbul'a avdet eder. Memle­
ketin bundan sonra gelişecek olan kaderinde yetki ve sorumluluk alınır. Müfide Fe­
rit Hanım, eşinin siyasî hayatını destekler. Bu tarihten itibaren bütün varlığı ile 
sosyal ve siyasal hizmetlere gücünü koyar. Kaderin kendisine çizdiği öncülük göre­
vini korkusuzca ve bilinçle yüklenir.
Evet, Müfide Ferit Hanımın bence en dikkate değer yönü, yurdumuzun içinde 
bulunduğu çeşitli şartlar içinde, daima bu vasfını koruyabilmiş olmasıdır.
ikinci Meşrutiyet devrinde, o günkü aydınları düşündüren, çözüm bekleyen en 
önemli sorun, imparatorluğun kurtuluşuydu. Kapitâl birikimini yapmış, büyük sanayi 
devrimini tamamlamış çağdaş bir uygarlık karşısında hâlâ Ortaçağ yöntemlerinde 
direnmek, milliyet duygularının ateşlediği ulusları, hâlâ Osmanlılık ülküsü altında 
toplamak, nasıl mümkün değilse, İslâm Birliği de bir kurtuluş yolu olamazdı. O hal­
de dağılmayı önlemek için yapılacak tek şey, millî bilince, yani kültürümüze var­
maktı. M illiyetçilik akımı ile ilk temas Balkanlarda asker-sivil aydınlarca oldu. Millî 
bütünlük önce dil birliği, sonra ülkü birliği ile sağlanabilirdi.
Genç kalemler etrafında toplanıp örgütlenenler, Ziya Gökalp'le Ömer Sey­
fettin'den gelen bu fikirleri geniş kitlelere yaydı. Millî Edebiyat diye adlandırdığı- 
mış bu verimli yazı hayatına atılanlar arasında, özellikle iki genç hanım, hem eser­
leri, hem toplumsal çalışmalarıyla ilgi çektiler. Bunlardan birisi, Müfide Ferit, di­
ğeri Halide Edip'tir. Genç kalemlerin yaygın ve güçlü etkileri elbette bu seçkin 
kadınlarımıza da tesir edecekti. Müfide Ferit Hanım, özellikle eniştesi olan Tür­
kistan Türklerinden Yusuf Akçora'nın da büyük ölçüde telkinlerine ve Gökalp’in
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merhale merhale gelişen Türkçülük akımına uyarak o da eski ve soylu bir ulus­
tan geldiğine inanıyor, yıkılmakta olan İmparatorluktan kurtarılacak değerleri, ye­
ni nesillere aktarmaya çalışıyordu.
Tarihimizin bu döneminde, ilk kez, çağdaş eğitiminden gelen bu hanımlar, 
Gökalp'in millet gösteren eserler verdiler. Müfide Hanım «Aydemir»i Halide Ha­
nım ise «Yeni Turan»ı. Bu eserlerin yanı sıra ittihat ve Terakki nin paraca destek­
lediği Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Halka Doğru gibi dergilerde Halide Edip sürek­
li olarak mensurelerini, hikâye ve romanlarını yayınlıyordu. Buna karşılık Müfide 
Hanım, özellikle mütareke yıllarında eşinin başyazarlık ettiği ifham gazetesinin 
edebî kısmında ve Türk Yurdunda devrin ileri gelen Türkçüleriyle ulusunu uyarma 
hareketine katıldı..
Müfide Ferit Hanımın bu yıllarda çok ilginç iki hareketini ifham vasıtasıyla öğ­
renmekteyiz. Bunlardan birincisi; Ünlü Sultanahmet Mitingidir. İzmir'in işgâlini pro­
testo etmek maksadıyle Sultanahmet Camii önünde düzenlenen bu kara günde, Mü­
fide Ferit Hanım, Halide Edip’le birlikte milletin vicdanına tercüman olarak, siyah 
bayraklarla donanmış kürsüden acılarını dile getirmişti. Onun bu davranışı emper­
yalist saldırıya karşı Türk kadınının bir baş kaldırmasıdır.
İkinci örnek: Yine «ifham» sayfalarına aksettiği kadarıyle derin bir insanlık ve 
şefkat örneğidir. Kendisi uluslararası bir kuruluş olan Anneler Birliğinin Müslüman 
Merkezi Başkamdir. Mütareke yıllarının fakir, perişan acılı Istanbulu saran, sefalet 
ve açlığa karşı giriştiği örnek bir mücadeledir, ilk elde 50-60 aç ve çıplak çocuk 
ile kadını Yenicami, Sirkeci önlerinden toplayarak hepsini yetimhane, Darülaceze 
ya da iş yerlerine yerleştirir.
Bu davranış yaratılıştan Soroptimist olan merhum Müfide Ferit’in ne kadar ba­
şarılı bir teşkilâtçı ve öncü olduğunu da ispatlar. Son örnek ise:
Aydemir romanına bağlı ilgi çekici bir belgedir. Yakın tarihimizi çeşitli yön­
lerden inceleyen Şevket Süreyya Aydemir «Suyu Arayan Adam» adlı otobiyogra­
fisinde bu romanın bunalım ve umutsuzluk içerisindeki yenik bir nesle ne büyük 
bir umut kaynağı olduğunu, kendisini yeni bir ülkeye nasıl sürüklediğini şu satır­
larla belirtir: «Aydemir, harp içinde İstanbul'da basılan bir romanın ismiydi. Bir 
Kadının kaleminden çıkmıştı. Beni daha ilk okuduğum gün büyüledi. Cephede en 
kıymetli varlığımız bu kitaptı. En mühimi bu eserin bizim nesle bir misyon ver­
miş olmasına inanmamızdı.»
Müfide Ferit Hanım’m şahsiyetini meydana getiren bilgi, içtenlik, ulusuna inanç 
yanında kadınlığının zarafeti sanırım en güçlü tarafıdır. Bu silâhla bütün kapalı 
kapılar tılsıpılı bir dokunuşla açılıyor ve karşısındakini derhal etkisi altına alıyor­
du. Fransa'da davet edildiği bir konferansta ikinci kadın davetli Mme. Curie’dir. 
Pierre Loti, hasta yatağında Türk Hükümeti adına onu ziyarete gelen Müfide Ha­
nımdan aldığı şaşırtıcı izlenimleri daima hatırlamıştır.
Tarihimizin en kritik fakat renkli, çelişmelerle dolu döneminde yaşayan ve 
varlığını toplum yararına adamış bu müstesna kadın, mensub olduğu ulusunun 
kadınını da dünya Meslek Kadınları arasındaki şerefli yerde görmek ister. 1948 
yılında Türkiye Soroptimist Klübünün kuruluşuyle bu emel gerçekleşir.
Yaşadığı çağdan haberdar ve onu etkileyen Müfide Ferit Hanıma Türk Sorop- 
timistleri olarak ebediyen minnettarız, aziz hâtırası daima kalbimizde yaşayacaktır.
Melâhat MANSUROĞLU
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ONU SON GÖRÜŞÜM
Soğuk bir kış günü... Her zaman neşeli yürüdüğüm yolda üzgün ve endişeli 
adımlarla ilerliyorum. Onu göreceğim dakikayı uzaklaştırmak istiyorum sanki...
— Müfide Hanımefendi hasta... ağır hasta... 
dedikleri günden sonra hep onu yatağında göreceğim dakikayı düşünmüştüm. Bu, 
nasıl olacaktı? Demir kapının zilini çalınca onu gülen dudaklarını, parlak ve zeki 
gözlerini görmeyecek, bana:
— Hoş geldin cicim.
diyen tatlı, yumuşak sesini duymayacak mıydım?
Bunu düşünmek adımlarımı büsbütün ağırlaştırmaktaydı.
Odanın kapısını beyazlı bir hemşire açtı. Yüreğimin sızladığını duyarak yata­
ğa yaklaştım. Mavi ipek geceliği içinde solgun yatmaktaydı. Bana gülümsemeye, 
beni teselli etmeye çalıştı.
— Gel Muazzezciğim, şöyle karşıma otur. Beni pek göreceğin gelmiş.
Hastabakıcıya beni tanıtırken çok nâzik ve mübalağalı iltifatlar etti. Bense
onun tatlı yüzüne severek bakıyordum. Sevgimi gözlerimde okudu.
— Biz en eski soroptimist dostlarız değil mi cicim? Dedi. Birbirimizi hiç kır­
madan, hep sevdik ve anlaştık.
— Beni her zaman şımarttınız Hanımefendi.
Biraz durdu, ağır ağır nefes aldıktan sonra:
Sana bir müjdem var Muazzez, dedi. Benim Aydemir'i Devlet bastıracak. 
Pervaneleri sana vermiştim, Aydemir’i de imzalayarak vereceğim.
Bu habere sevinmiştim. Onun bu eserini ayrıca sevdiğini biliyordum.
— Onu okuyacağım günü sabırsızlıkla bekleyeceğim, dedim. Gülümsedi, yü­
zünde hayata bağlılığını, yaşamak istediğini belirten bir canlılık vardı.
—- inşallah yataktan kalkınca seninle yine bir Abant seyahati yaparız. Hatır­
lar mısın, ne güzel günler geçirmiştik orada? Yahut, istersen İzmir’e gideriz, ol­
maz mı? Oradan da Efes’e, Bergama’ya. Bergama’daki ağacın gölgesinde otururuz, 
etrafımıza genç kızlar üşüşür.
Bu sözleri söylerken gözlerinde bir ümit ışığı yandı, söndü. Birdenbire gücü­
nü kaybetmiş gibiydi. Güzel gözleri buğulandı, sesi acılaştı:
— Beni böyle mi görecektin, halime bak!
Bu defa ben onu teselliye çalıştım. Sözlerime inanmak isteyen fakat inana­
mayan bakışları vardı. Onu daha fazla yormamak için kalktım, elini öptüm. Yumu­
şak, sevimli elleri...
— Gel seni öpeyim cicim, dedi.
Eğildim. Yanağıma doğru uzandı. Öpüştük. Gözleri dolu dolu idi.
— Allaha emanet ol, güle güle git Muazzez.
Eli elimde idi. Ondan ayrılmak istemiyordum.
— Rahatsız etmezsem tekrar gelebilir miyim diye sordum.
— Çok sevinirim. Dur seni bir defa daha öpeyim.
Bana, bize tekrar tekrar veda etmek istiyordu.
Üzgün ve endişeli geldiğim yoldan geri dönerken gözlerim yaşlı idi. Ümitsiz­
dim. Onu son görüşüm olduğunu anlamıştım.
Muazzez T. BERKAND
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LA DERNIERE FOIS QUE JE L’AI VU
Une froide journée d’hiver... J’avançais, triste et inquiète, dans cette rue 
que j’avais si souvent parcourue joyeusement pour aller ell. Depuis le jour 
où l’on m’avait dit : «Müfide Hamm est malade, megravement malade.» je 
ne cessais de penser à l’instant où je la reverrais, couché dans son lit. 
Comment? Ce ne sera pas elle que je verrai en franchissant la porte, elle 
avec son affectueux sourire et ses yeux brillants si intellegents. N’enten­
drai-je pas sa voix douce et chaude me dire :
— Sois la bienvenue, ma chérie.
Ces pensées douloureuses ralentissaient mes pas.
Une infirmière en blanc m’ouvrit la porte de sa chambre. Le coeur serré, 
je m’approchai du lit. Elle était couchée, pâle dans sa chemise de nuit en 
soie bleue. Elle essaya de sourire pour me consoler.
— Viens, ma chère Muazzez, assieds-toi en face de moi. J’avais telle­
ment envie de te voir.
Elle me présenta à sa garde, trouvant des mots gentils et des compli­
ments exagérés à mon égard.
Quant à moi, je la regardais avec affection et tendresse. Elle lut mes 
sentiments dans mes yeux.
— N’est-ce pas, chérie, que nous sommes les plus anciennes amies so- 
roptimistes? Nousnous sommes toujours aimées, il n’y a jamais eu de mal­
entendu entre nous.
— Vous m’avez toujours gâtée, Madame.
Un moment de silence. Elle respirait difficilement.
— J.ai une bonne nouvelle à t’annoncer, Muazzez. Tu connais mon ro­
man «Aydemir» n’est-ce pas? Eh bien, il sera réédité par l’Etat. Je t’avais 
déjà donné mon autre roman, «Pervaneler» (Les Phalènes). Tu recevras 
aussi «Aydemir» avec ma dédicace.
Cette nouvelle me réjouit fort, car je savais qu’elle tenait particulière­
ment à ce roman.
— J’attendrai avec impatience le jour où je lirai «Aydemir».
Elle sourit. Elle eut sur son visage un éclair d’animation reflétant son 
attachement à la vie, son désir de vivre.
— Lorsque je quitterai ce lit, nous pourrons refaire un voyage à Abant. 
Tu rappelles-tu les journées agréables que nous y avions passées ensemble?
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Ou bien, nous pourrons aller, si tu le veux, à Izmir, puis à Ephès et enfin 
à Pergame. Là, nous assiérons de nouveau à l’ombre d’un arbre, et les 
jeunes filles en robes de couleur viendront encore nous entourer.
En disant ces mots un éclair d’espoir s’alluma dans ses yeux, puis s’é­
teignit. Soudain, elle sembla avoir épuisé ses forces. Sa voix devint amère.
Est-ce ansi que tu devais me voir? Regarde, dans quel état je suis.
J’essayai à mon tour de la réconforter. Elle eut un regard qui voulait 
mais ne pouvait me croire.
Pour éviter de la fatiguer davantage je me suis levée. J’ai baisé ses 
mains, si douces, si délicates.
— Viens que je t’embrasse, chérie.
Je me suis penchée vers elle, elle s’est légèrement soulevée. Ses yeux 
étaient pleins de larmes.
— Je te confie à Dieu, Muazzez.
Sa main était dans la mienne. Je ne voulais pas me séparer d’elle.
— Puis-je revenir, si je ne vous dérange pas trop?
Je serais très contente, viens que je t’embrasse encore une fois.
Elle voulait me faire, nous faire à nouveau ses adieux.
En retournant par le même chemin les larmes me coulaient des yeux. 
J'étais désespérée. Javais bien compris que c’était la dernière fois que je 
la voyais.
M. T. BERKAND
★
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MADAME MÜFİDE FERİD TEK
Le Soroptimisme de Turquie est en 
deuil. Il vient de perdre sa chère fon­
datrice en la personne de Madame 
Mufidé Perid Tek.
D'autres que moi donneront le cur­
riculum vitae de cette garande. Dame 
d'une intelligence et d'une culture 
supérieure, qui a dédié sa vie à la 
patrie par la part qu'elle a prise à la 
Guerre de l'Indépendance, qui a rep­
résenté avec éclat en qualité de fem­
me d'ambassadeur le pays à l'étranger, 
qui la honorée par sa plume et par 
ses conférences passionnantes.
A la pointe du progrès dans la 
domaine des idées. Madame Mufidé 
Ferid Tek après avoir étudié le So­
roptimisme mondial, l'a apporté en 
Turquie et l'a fondé unissant les pre­
miers membres de ce qui allait deve­
nir bientôt un Soroptimisme aux vastes 
ramifications dans les provinces tur­
ques. C'est ainsi que sont venues à 
jour un nombre imposant de femmes 
vivant chacune de son métier, comme 
la réglement soroptimiste l ’impose, 
comprenant tout un éventail de fem­
mes remarquables par leurs profes­
sions, leurs talents, leur travail: chi­
rurgiens, avocats, juges, juristes, pro­
fesseurs d'université, dans presque 
toutes les facultés, ingénieurs, de 
médecins dans toutes les branches de 
la médecine, architectes traductrices 
professours de langues étrangères,
docents poètes, romancières, journa­
listes écrivains de toute catégorie, 
virtuoses de piano, de vlolen ou d'aut­
res instruments, philosophes philolo­
gues, astronomes, notaires, députés à 
la G.A.N. diplomates, commercants, 
comptables, vendeuses et autres pro­
fessions encore, eiles ont fait honneur 
à Mme. Mufidé Ferid Tek et au Sorop­
timisme Turc encadré dans le Sorop­
timisme International.
Madame Mufidé Tek était une Lady 
dans toute l ’acception du terme: 
douce, charmante, le ton toujours 
égal, dirigeant les premiers pas du 
soroptimisme avec doigté, infusant 
l'esprit du Soroptimisme, connaissant 
une à une ses brebis. C'était un plaisir 
que de causer avec elle, de l’entendre 
donner une conférence où elle nous 
apprenait toujours quelque chose de 
nouveau. Toutes les Soroptimistes 
l'aimaient et avaient pour elle le plus 
profond respect.
Je m’incline respectueusement 
devant sa dépouille mortelie, Madame 
Tek était une femme de foi ardente, 
et Dieu l’aura accueillie dans sa grâce 
et sa miséricorde, et je présente à 
Madame Esin Emel, sa fille si digne, 
l'expression de mes condoléances les 
plus émues.
ANGELE KARASU
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